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UEnEWOS HACER AL. HOMBRE REAOfEWTE 
BRE DENTRO DE UM ESTADO F?ü.f^TE, QUE 
AMPARE Y HAGA EFECTIVA ESA LfSEUTAD ní» 
rmfi&msz PUESTA 
> 0 D E F A L A N G E E S P A Ñ O L A T H A D I C I O M A L I S T A Y DE LA¿> JON-S 
V0*̂  A*,^ m̂ Xi~ m-̂ Â  a-^'a ft^É^S tt^*2} '«JÉ.6» &4ft*> 't¿̂ %S %Sl^ ^9^2 tóÉ^ f 
Wílm. 033.—León, martes 20 de Diciembre 1038. tfl A. T, 
P A R T E S O F I C I A L E S D E G U 
DEL CUARTEL GENERAL DEL GESERAMilfllO 
Día 18 
«jn novedades dignas de ptienoléiu 
ACTIVIDAD !DE LA AVIACIO* 
Muestra aviación bombardeó en el día db &t** \m ob* 
militares de la osUelón d© T©rt©sm y ««eum^s 
< ^ ^ m ^ c t , n Í 8 ' d e Diciembre d« 103S. Hl Afto Trl^n. 
f̂ j De ente" d® s- E*' 6,1 Qonel*a, tfo Ests^o jBSiíifor, 
fpáiiclsco «artín iMcreno. J 
i© > ! : . ^ é ü ; . ' 
Sin l>cvedade§ dignas de Inenoión. \ 
ACTIVIDAD DE LA AVIACIO» 
^yer fu« .bombardeada la >ona de ItidualHas de gue^a 
tfo Badalcn^ 
^amanea, 19 «te ©tetembfe M W ^ « ^ ! 
francisoo IBartín üloreno. 
Declaraciones d e l Minis tro 
de Agr icu l íura 
A y e r , e n B u r g o s , c o n f r a j o m a t r i m o n i o 
C a r m e n P r i m o d e R i v e r a - h e r m a n a 
d e J o s é i n f o n i o - c o n d o n J u a n P e c h e 
B S e c r e t a r i o G e n e r a l d e l M o -
v i m i e n t o h a b l a a u n p e i i © 
t a d e l a c o n f e r e n c i a P a n a ; 
' Buî o-s, 19.—El Miniatrc de 
Agricultura y Secretario Gnr.e. 
raí dei Movimiento, camaratla 
Fernández Oaesta, h;a cel3hra-
'do una entrevista con el direc-
tor y propietario de "El Comer-
cio", importante diario de ia 
capiía>l peruana. 
El periodista, don Carlos 
-W, conversó durante medial ho-
5ra coh el Ministro, en espe'.*»; 1 
soibro problemas relacionado>j 
con Hispanoamérica y los víncu 
los que unen a ésta con la Ma. 
íre Patria." 
El señor Miró, expuso al oa. 
taanada Fernández Cuesta -el 
renacer del cariño de Hispano-
américa hacia España y el de-
seo acercamiento de aque. 
âs almas y de aquellas tierras. 
^ una pregunta de su Inter-
^culor, respondió el Ministro: 
. """̂La palajbra Imperio, que f i -
en el ideario de la Falan-
^ 'a estampó José Antonio sin 
^^¿•n interés de expansión tc-
rr:í&Hal. La palabra Imperio, 
en ̂  doctrina del Movimiento, 
^tiene esta misma signihca. 
^ - Entraña sola y únicamen-
^ üna idea espirituial, que v i l . 
* a revalorizar, que vuelva a 
1 aquello que fué y no una 
P0tenCia de segundia c,la.S4í 
COlicierto de las nacionj 
^¿Oué 
' confe 
rando <1U8 en sentidó indi-
cado, la poílítiGa de Eoosevelt 
es "una poJítica tío lucro. 
\ m p r e s e n t i r á en i i r r t é 
sos cartas c r táe-ndufes 
Burgos, 19—A mediodía de hoy 
a Burgos el ministro plenipoten-
ciario del Manciiukuo en España, 
Hfu Fhao Shing, que muy en 
breve presentará sus cartas cre-
denciales a S. E. el Generalísimo 
Franco. 
Burgos, 19—A mediedí do hoy 
llegó a Burgos monseñor Cicog-
nni, Nuncio de S. S. en España, 
que se hospeda en el Palacio Ar-
zobispal. 
Esta tarde acudió a saludar al 
Vicepresidente del Gobierno y 
mañana saldrá [para Pamplona, 
para saludar al Cardenal Pinirta-
do, Dr. Goma. 
en 
contestó el Mi-
piensa de la a^tvíai 
Reacia Panamericana? 
s», j Spaña sigue atentamente 
sobre la misma? 
e^T^o que &\ fondo de esa 
^ ¡ T ™ 8050 la muev,í Un 
n̂ido "el de los F»3t*ados 
e,8' que tratan de centro, 
d€ hi COmercio d'e países 
p̂ar 5pari0-américa, para lo. 
tonon!? e1108 absoluta au-
3 económica. 
Burgos, 19,.—A lus 4oc8 de la 
laaña&a de ayer ee verificó en 
ia S. I . Cátedra» mcJropolitana 
de este ciudarí. la Bokmae cere-
monia del enlace matrimonial 
de ia distingiida señorita Car-
men Primo de Eivera y Saez 
Keredia, hija del General d^l 
mismo a.p8Ufdi y hermana del in 
olvidable Fundador de \ ia Falan 
ge, coa el representante (k" Es-
paña en Tánger, don Juaa Pe-
che Cabeza de Vaca. 
Por eBpeckl privilegio tuvo 
lugar la ceremoaui en la nave 
central de ¡a C.itedra2, «^ya es-
calinata principal &o hallaba 
adornada ocn macetas de ílor^ 
y gmmaldao 
Desde poco antee de las doce, 
comensaron a Kegar al templo 
diversas representaciones invita-
das a la ceremonia. La berma 
na de la desposada, Pilar Primo 
de Rivera, liagn acompañada por 
otros miembros de su tíijtingui-
da famüia, entre las que se on 
contraba el De'eg'ílo Kacirmal 
de Organizaciones Juveniles y 
Consejero Nacional, camarada 
Sancho Dáviía y seguida por di 
versos deudos del novio. 
Antea de la ceremonia, acudió 
asimismo el Excmo. señor Aras-
obispo; qu@ después de orar un 
instante desde su cátedra del co 
ro, pasó al trono del altar ma-
yor. A lo largo de la nave se 
fueron situando diversas peí so 
naiidades e invitados, jerarquías 
del Movimiento, diplomáticos, 
damas de la, aristocracia españo 
la, etc., el esministro señor Ca-
llejo, el temen .s coronel señer 
La Cuerda, en reprosentación 
del general Martinea Anido; f l 
general Milláa Astray; Vicesecre 
tarios de la Faíang-?, camaradas 
Fanjul y Pemartín; Seer(>taria 
Nacional de la Sección Femeni-
na, Dora Maqueda: SuTj-secreta 
rio de Asuntos Exteriores, gene 
ral Espinosa de ios Monteros; 
Asesor del Instituto Nacional de 
Previsión, don Severino Aznar, 
y otras personal. 
Antes de las doce y en cortos 
ri*Unó ministro d'^íia. 
intervalos, acudieron al tenuplo 
el Vicepresidente del Gobierno y 
Ministros del Interior y de Agri 
cultura, este último acompañado 
de su distinguida esposa. 
Las mencionadas personalida-
des quedaron junto a la puerta 
de entrada en espera de ia lle-
gada de los novios, que poco des 
pués penetraban en el templo. 
Carmen Primo de Rivera, lucien 
do un boliísimo traje blanco, en 
tró del brazo del Marqués de 
Rianzueio, padre dd novio, y el 
contrayente, •que yestia de uni-
forme de la cari*era oipiomáti-
ca, lo hacía dando el suyo a do 
ña María Primo de Rivera y Or 
baneja, tía de la desposada. 
Los novios fueren recibidos en 
la puerta dé la Sacramental por 
la esposa dol Caudillo, Excma se 
ñora doña Carmen Polo de 
Franco, que momentos antes ha-
bía llegado al templo, y seguji 
damonte se organizó la coraiti 
va, que pasó a la nave mayor-
a los acrodes de !a marcha da 
'Tanhausser", interpretada po*' 
el sexteto do Radio Nacional, 
que amenizó la ceremonia. 
En el altar mayor recibió a 
la feliz pareja, el Arzobispo Doc 
tor Castro, revestido de pontifi 
cal y seguidamen :e la esposa del 
Caudillo ocupó su sitial al pie 
del presbiterio, mientras pasa-* 
ban a éste los testigos de la ce 
remonia. Inmediatamente des» 
pués dió comienzo ia ceremonia, 
oficiando de pontifical el Doctor 
Castro, que pronunció una emo 
clonada y elocuente plática, mos 
trando a los nuevos esposos la 
trascendeneia del acto "verifica-
do, significando particularmente 
la solemnidad que para Carmen 
tenía, puesto que la Catedral de 
Burgos la hablaba de tradicio 
nes en esta ceremonia, en la quo 
el oficiante utilizaba el báculo 
que el tío de la desposada, Car 
denal L5puente Primo de Rive-
ra, regaló a la fí.. í. Catedral. 
Quiera Dios, siguió diciendo, 
que en memoria de esto gran 
gran Cardenal y de aquel gran 
patriota el General Primo de Ri 
vera, que contribuyó a mi nom-
bramiento como Arzobispo de 
Burgos, concederos Ja dicha que 
yo desde aquí solicito y que vues 
tro hogar sea crisüsno, españo!, 
patriota y digno componente de 
este ilustre linaje a que pertent 
N u e v o 
d e l m o v i m i e n t o 
e n L é r i d a 
Lérida, 19.—Hoy comenzó % 
publicarse en esta ciudad el pri-
mer periódico diario que apare-
ce desames de la liberación de* 
Lérida por el Glorioso Ejército 
Nacional. Dieho periódico, órga«* 
no de Falange Española Tradi-
cionaiista y de las J.O.N-S., ee' 
titula ''La Mañana" y en él ejer-
ce las funciones de director el ca«i 
marada García Rodrígnez. 
V I M O H C I M 
EL NUNCIO DE S. S. VISITA? 
AL .VICEPRESIDENTE DBLí 
GOBIERNO 
Burgos, 19.—Ea la tarde de! 
hoy, el Vicepresidente del Go-
bierno y Ministro de Asunto^ 
Exteriores, General Gómez Jord& 
na, fué cumplimentado por el 
Nuncio de S. S. Monseñor Ciaog* 
nani. " -
Burgos, 19.—El Jefe del Ser-
vicio Naeionaí de Abastecimien-
tos, acudió en las primeras h 7raa 
de esta nocihe al Ministerio de 
Agricultura, manteniendo una 
extensa confereneia con el titu-
lar del departamento y Secreta-
rio General de Falange, eamara-
da Fernández Cuesta. 
Doí acto deí domingo on Ponfcmidas Uo Izquierda a ds-
reoha, limo. ÍSÍ*. SufesecrelaHo d© Agrlculiura, camafada 
Dfoslo RSariín; Jefe Raciona! ds figricuítura, ©amarada 
Uzquiza; Jefe Provincíaf, carr.arada Gago; vExemo. SÍ5. GÔ . 
bp̂ âdos•, ©r. ©rtlz de la Torre, y Vioeseer^arla Ses^ral, 
oamarada Fanjul» 
qués de Valdecabra, pariente tí© 
la novia, don Miguel Primo de 
Rivera, el Marqués de Valdoci-
lia, el Jefe del Servicio Nacional 
de Propaganda, camarada Dio« 
nisio Ridruejo. y por parte del 
novio el Escmo. señor Vicepresi 
dente del Gobierno y Ministro 
de Asuntos Exteriores, Conde 
de Jordana; el espitan Castillo, 
en representaclóa del coronel 
Beigbeder, Alto Comisario de Es 
paña en Marruecos; el Jefo "del 
Servicio del Exterior, camarada 
Castaños; los señores do Grego 
rio y Anieva, este último diplo-* 
mático con residencia en Tánger», 
y el coronel Lesas. \ 
Rubricada el acto los novios/ 
a los acordes de la Marcha Nup; 
cial do Mendolshon abandona-
ron el templo, seguidos por la es 
posa de S. E. el Generalísimo, 
miembros de la familia y demás 
personalidades e invitados. Dosi 
angelicales criaturas, sobrinas; 
de la desposada e hijos del malo, 
grado Fernando Primo de Rivc' 
ra, llevaban la co:a del vestido; 
que lucía la novia, la cual redi 
bió, juntamente con el novio y; 
familiares, infinidad de felicita/ 
ciones. Numerosísimo público» 
que presenció el acto de salir a' 
la plaza del D ique de la Victo 
ría, de los novios, mostró sis 
afecto, aplaudiendo enforvoma" 
da a la esposa del S. E. el Jefe 
del Estado, que abandonó la igle 
sia acompañada por Pilar y la 
esposa del Ministro de AgripuS 
trau. 
En el Hotel Condestable los 5i¿ 
vitados fueron obsequiados con 
una comida, y esta tardo, los 
nuevos esposos snlioron de viaje 
para Santander, siguiendo tíes^ 
ceis. 
Terminada la plática, el cañó 
nigo don Antonio Alonso, parien 
te del novio, dijo la misa de ve 
laciones y en ella concluyó la ce 
remonia religiosa. En el propio 
altar mayor pe cumplió con el re 
quisito ciy?l, suscribiendo el ac 
ta los siaruient^ testigos: Por 
parte de la desposada, ios Exee 
lentísimos señores Ministros del pués a otras poblaciones españe* 
Interior y Agricultura, el Mar- las. 
Jugando a 'a Lotería «te Cavidad puede® ganas» mucho 
y desde luego no pierdes nada. E! dinero que Invier. 
tas en lella te sor-á revertido en bienes papa la cornu-
nldad «te la qué formas paria. 
I» Sí 9 
I N F O R M A C 
F A T U B A P R O V n 
D E L M 8 V I M E N T 0 
E n l a v i s i t a que a y e r (por l a 
tarde cefctuamos a l a C a s a de 
E s p a ñ a nos r e c i b i ó el J e t e P r o -
y i n c i a l del Movimiento c a m a r a d a 
B e i n e r í o G a g o , quion n,os mani -
f e s t ó que eetafce, satisfecbfO d d 
resu l tado do los C u r s i l l o s de for-
m a c i ó n y oricntac^ión de Jefes 
'Locales que m h&n telebrardo M 
P o n f e r r a d a , s a t i s f a c c i ó n que l a 
5 p r o d u c í a tanto ol ontu-siasmo y 
d i s c i p l i n a quo i m p e r ó en los mis-
Dios, como los resul tados obteni-
'dos, . . 
R e f i r i e n d o ^ a l a s e s i ó n de 
c l a u s u r a de a q u é l l o s , que tuvo 
l u ^ a r a n t e a y e r en P o n f e r r a d a — 
d e l a que damos a m p l i a in forma-
c i ó n en otro l u g a r de este nume-
ro—nos d i j o que so h a b í a c a r a c -
.terizado por u n profundo fervor 
y entusiasmo Nac iona l -S ind ica -
l i s t a a l que s<c s u m ó e i pueblo 
ponferradino . 
D e s p a c h ó con el A s e s o r P o l í t i -
co P r o v i n c i a l de M i l i c i a s cama-
\ r a d a P^elip^ P é r e z A l o n s o ; Dele-
g a d o P r o v i n c i a l do A u x i l i o So-
c i a l c a m a r a á a F i l e m ó n de üa 
C u e s t a ; D i r e c t o r de P l i O A cama-
r a d a C a d ó m i ^ a , y Je fe L o c a l de 
L e ó n , c a m a r a d a C a r b a j a l . 
R e c i b i ó t a m b i é n a l c a p i t á n de 
l a L e g i ó n C ó n d o r S r . K ü l m i z y 
, a l R c p r e s c n t a u t o de lo O r g a n i z a -
c i ó n de M a d r i d en esta capi ta l 
¡Bamaríida M a n u e l E é r e z F e r n á n - ' 
(dez. . 
A c a n t a r « i o s 
R e y e s » 
i Se ruega a todas iae persoaas 
» que sepan cantaroa de las ' 'Fas 
,toradas y Reyea* de- }X)r eisóa 
pueblov^ y h a y a n tomado parto 
en estas ?epreBentaciane8/pasen 
. por el O r f e ó n L e o n é s , des ie las 
nueve de l a noche, c^n objeto 
de preparar u n a e m i s i ó n p^r r a 
idio de es tas típio;Uí y populares 
manifestaciones teatrales ieone 
©es. 
N o knporta la v o r ; !o ü n p o r 
tante e3 "el cstiIoM do oses pue* 
blos. 
L a n e v a d a 
d e a y e r . , . 
A mejor decir de anteayer 1 
t a m b i é n , pues el d í a f r í o en ex 
tremo que tuvimolr f l domingo, 
. ae tradujo a pr imeraa horas de 
l a noche en una nevaba que f u é 
en aumento y que d u r ó t o l o el 
d í a de ayer . 
C o n este motivo los ' lrenoa de 
' A s t u r i a s c ircularon con graa re 
.traso. 
; T a n t o en l a capital com^; los 
alrededores l a nieve a l c a n t ó u n 
oepesor de cuatro ce . i t íme4 ros» 
C o n f e r e n c i a s d e 
N a v i d a d 
A las siete de l a tarde de hoy, 
e n el (paraninfo del Inst i tuto , ten 
Idrá l u g a r l a p r i m e r a de las con-
í e r e n c i a s sobre N a v i d a d organi-
zadas, por l a J u v e n t u d F e m e n i n a 
(tíe A c c i ó n C a t ó l i c a , a car^o del 
cu l to M a g i s t r a l de esta C a t e d r a l , 
D . Clodoaldo Ve lasco . 
L a s otras dos s e r á n m a ñ a n a y 
pasado. 
L a J u n t a de A c c i ó n C a t S l i c a 
p r e p a r a otros interesantes aetos. 
# I n s p e c c i ó n M u n i c i p a l 
d e V i g i l a n c i a 
E n esta dependencia munici-
p a l (x^yuntamiento) se hal lan 
depositadas, una gorra de plato 
do f a b r i c a c i ó n francesa, encon-
t r a d a en la Avenida del P a d r e 
I s l a por Manuel L ó p e z y una 
. capita de n i ñ o , t a m b i é n enconr 
ítrada e n l a calle por Severino 
F e r n á n d e z . i 
I V i L 
C A J A N A C I O N A L D E S U B S I -
D I O S F A M J L L V R E S 
Corporac iones , e m p r ^ a s y en-
t idades que has ta el m a 1Q de 
d i e i e m b í ' c h a n s p H c i ^ d o se \%&m 
autorice a r e a l i z a r d irectamente 
el pago del Subs id io F a m i l i a r a 
^us n m i ^ s á o S y obreros : 
D i j p u t a c i ó n r r o v i n c i a l , L e ó n . 
Minero S i d e r a r g i c a de Ponfc-
r r á d a , P o n f e r r a d a . 
B a n c o ^de B i l b a o , Tieón ._ 
B c r n a r d i ñ o E s c a j i c i a n o P i í e -
to, L e ó n . 
L a I n d u s t r i a l Leonesa^ l i e ó a ; 
M i n a s A n t r a c i t a s T r i u n -
VÍÉítoí-1 BrafuVelasr 
N U E V O J E F E D E P R E N S A : 
E L S R . G O B E R N A D O R C I V I L 
E n el Gobierno C i v i l nos fa-
c i l i taron ayer l a s iguiente Mpta : 
E n v i r t u d de O r d e n del Exv3C-
i e n t í s i m o S r . Subsecre tar io del 
Minis ter io del I n t e r i o r , de fecha 
15 del corr iente , me hago cargo 
hoy de l a J e f a t u r a de P r e n s a de 
esta provincia . . 
L e ó n 19 de d ic iembre de 193S. 
I I I A ñ o T r i u n f a l , — E l Goberna-
dor C i v i l , J o s é L u i s O r t i z de* la 
T o r r e . 
J U N T A P R O V I N C I A L D E 
B E N E F I C E N C I A 
É l P la to U n i c o 
P a r a c u m p l i m e n t a r ó r d e n e s de 
l a J e f a t u r a N a c i o n a l de B e n . á -
eeucia, y a l objeto de n o r r n a i -
zar l a C o n t a b i l i d a d G e n e r a l por 
F l a t o U n i c o y D ñ i s in P o s t r a se 
r ecuerda a los A l c a l d e s del Par-
tido J u d i c i a l de L e ó n y a los A l -
caldes de C a b e z a de P a r t i d o , wú 
como a todos cuantos t ienen a su 
cargo estas recaudaciones , l a im 
presc indible neces idad de r e n d i r 
sus c u e n t a y de h a c e r los in-
gresos en l a cuenta F o n d o de 
P r o t e c c i ó n B e n é f i c o Soc ia l , a n - . 
tes del d í a 27 del corriente , de- l 
hiendo l iqu idar , s in p r e t e x t j n i " 
excusa a l g u n a las que r i n d a a pa-
r a esta fecha, todos los atrasos 
del e jerc ic io s in que quede n in-
g u n a cant idad pendiente de co-
bro. 
E s p e r o del celo de todos que 
h a n de saber desplegar l a di l i -
gencia prec i sa p a r a el VuiápE-
miento de lo que se previene, evi-
tando con ello l a responsabi l idad 
en que i n c u r r a n de ocasionarles , 
por su incumpl imiento , p e r j u i -
cios en l a C o n t a b i l i d a d G e n e r a l 
de estas cuestaciones. 
L e ó n 19 de d ic iembre de 1988. 
I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l Goberna-
dor C i v i l , J o s é L u i s O r t i z de la 
T o r r e . 
S U C E S O S 
S E M U E R D E L A L E N G U A 
E n l a C a s a de Socorro f u é 
asistido ei n i ñ o de tres a ñ o s de 
edad Manuel M o r ó n , que vhye 
en S a n Claudio, n ú m e r o 6, de 
una herida contusa en l a lea-
gua, que se produjo ü. m o r d é r -
sela a consecuencia de una cal 
da . 
S u estado es leve. 
S É C L A V A U N A ^ G U J A E N 
L A M A N O 
Benilde P e l á e z , de 31 a ñ o s de 
edad, domicil iada en esta capi . 
tal , e s l í e de R e i n a V ic tor ia n ú -
moro 17, se d a g r a n m a ñ a pa; 
r a las labores de ganchillo, tan 
ta que a y e r se c l a v ó una aguja 
de las propias de esta labor en 
la palma de l a mano derecha. 
S u estado f u é calificado de le 
ve en l a C a s a de Socorro, donde 
la asistieron. 
; C U I D A D O C O N L A S T I J E -
PwAS! 
Pe tra L ó p e z , de 22 a ñ o 3 do 
edad, que vive en la calle del 
Hospicio, n ú m e r o 7, se produ-
jo una herida punzante en el an 
tebrazo izquierdo,, con unas ti je 
•ras. 
F u é asist ida en l a C a s a de So 
corro, donde calif icaron de leve 
su estsdo, i ^ / , 
A y e r m a ñ a n a , en la i^n ju ta -
c i ó n Provinc ia l y en s u s a l ó n ctQ 
actos, se ce iebrarca los siguien 
tes consejos d e , g u e r r a : 
U n o contra Genofos i í , N i c v ^ 
y Paul ina V a l l ^ l o l Avek^da, de 
28; « í̂ y 31 a ñ o s de edad reapec 
tivamente, vecinas todas de Sol 
ceda del S i l . 
Otro contra P e r m i n S a n M a r . 
tin Ckircín, de 77 a^os, veemo 
de L a Seca y V i ta lmo S a n M a r 
Hn Garc ía , de 28 año» , de la mis 
m a -vecindad. 
O t . o contra V a l e n t í n Tonas 
Cuadri l lero, de 2o año^ , vec no 
de Tol ibia y l o r e n z o G o n z á l e z 
Nava , de 57 a ñ o s , veeino de C a -
sieiles y J o s é O r t u l V ie jo , de 55 
a ñ o s , de la mi sma vecindad. 
Otro contra Donadla G a r c í a 
Yugueros , de 6o a ñ o e de e i a d , 
vecina de Vi l lac idayo y Res t i tu 
to U r d í a l e s G a r c í a , de 24 a ñ o s 
y de l a misma vecindad. 
Otro contra A b i l i a A p a r i c l a 
P o r r a s , de 27 a ñ o s , vocána de 
L a B a ñ c s a . 
Otro contra T o m á s F e r n á n d e z 
M a r t í n e z , de 34 a ñ o s y Ciernen 
tino Diez G o n z á l e z , de 41, veci 
nos amboa de V a l e n c i a de don 
J u a n . 
E l Consejo estaba formado 
por los capitanes s e ñ o r e s A l e s 
b á n y F e r n á n d e z , y el a l f é r e z 
s e ñ o r Bustaniante , y presidido 
por el comandante del Cuerpo 
de Asa l to y seguridad s e ñ o r F e r 
n á n d e z N a v s s . 
De F i s c a l a c t u ó el a l f é r e z so-
ñ o r B a r t h e y de defensor el a l -
f érez s e ñ o r Alonso H u r ó n , 
< í R e v i s t a G e o c f r á f i -
c a E s p a ñ o l a » 
A c a b a de ponerse a l a venta 
ol n ú m e r o 3 de l a MRovi¿>ta Geo 
g r á f i c a E s p a ñ o l a , ^ con Rrreglo 
a l siguiente e interesaule s u m a 
r io : 
" L o s templos de Baalbefe", 
Franc i sco de l a Orden, 
" L o s que vinioron de1 J s l i f a -
to", L u i s Antonio de Vcí^a, 
" M i t o l o g í a india", S u r y a . 
"Toro y s u arte", M dó S. Oí-
vidanes. 
"Gante, la ciudad de C a r l o s V " 
A . Quintano R i p o l l é s . 
"De E s p a ñ a , a l a L i d i a en au-
tom6vi]M ( D I par te ) . V . Sa las . 
"Crónica l i terar ia interuacio-
nal", J o s é Ugidos. 
M á s de c í e n paginas en papel 
c o u c h é , p á g i n a s en colores, pro 
f u s i ó o en fotograbados. 
P a r a l o s n i ñ o s 
p o b r e s 
A N T E L A F I E S T A D É L O S 
R E Y E S 
A l Uamamiento que y a se h a 
hecho en estas columnas h a n 
respondido y a algunas personas, 
s e g ú n se dijo, pr.ra entregar j u 
guetes y dinero con destino a 
los n i ñ o s pobres leoneses, por 
medio díi l a cabalgata de los 
Magos, encomendada este a ñ o a 
Organizaciones Juveni les . 
L a s personas que deseen ha» 
cer entrega de dinero y juguetes 
para los n i ñ o s pobres pueden h a 
cerlo en l a O r g a n i z a c i ó n Juve-
nil, S e c c i ó n Femenina , L e -
g i ó n V I I , n ú m o r o 4 (Case R o l -
d á n ) , de once a una y de cuatro 
a siete, , 
ADA CEREO 
P a g o d e i n d e s m i - 1 
z a c i o n e s 
E n s e s i ó n c^'ebrada por esta 
J u n t a el d ía I T del actual , • m 
a c o r d ó distribuir la cantidad de 
setenta y tres mi l pesetas, entre 
los transportistas que han entre 
gado sus caiai<me3 a u t o m ó v r 
Ies p a r a e l servicio ü e nuestro 
Glorioso E j é r c i t o . 
E s t a indemuLsac ión s e r á ca lcu 
lada é n p r o p o r c i ó n a lo*5 s e r v í -
| esos prestados. ^, 
L o a transport istas q j e perci-
ben es ta pr imera i n d e m n i z a c i ó n 
son 159 y d e b e r á n presentarse 
a efectuar el cobro en las ó f ic i 
naa de este J :mta Prov inc ia l de 
Transportes de las seis a las sio 
te de la tarde e-l d í a 22, los que 
a c o n t i n u a c i ó n se indican: 
Florent ino O r d ó ñ o s , L a Robla , 
Isidi'o Akajroz V i l l a r , A r r a u -
nia, L E - 2 2 3 1 , 
Antonio Blanco C a ñ ó n , Puen-
te V í E a r e n t e , L E - 2 S 8 8 . 
B l a s T a b a r é s , de* AstorgOs, 
N i c o l á s L l a m a z a r e s , V a l d e r r u e 
da, L E . 1 8 7 5 . 
Santiago F e r n á n d e z , de L e ó n , 
L E - 2 G 0 8 . 
Benigno F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
de Trobajo , I t e - Z l l ^ * * * ^ * * * * * * 
E d m u n d o A y e r M a r t í n e z , de 
L e ó n , L E - 3 1 5 8 . 
Patrocinio G o n z á l e z , de L e ó n , 
L E - 3 1 8 L 1 ^ 
Antonio R o d r í g u e z , do Puente 
Cas tro , L E - 3 0 3 1 . 
Pe^h*o Z a ^ t e r o , do L a B a ñ e -
za, L E : 3 0 5 8 . " 
Pedro Zapatero, de L a B a ñ e 
ŝ a, 105-2887! 
Manuel Cosmen P é r e z , de Hios 
curo. IJG-2938. 
I s idro F€>mández Alonso, de 
Benavides L E - 2 3 9 6 . 
M á x m x o I>iez, de _ C i s t i c r n a , 
L E - a i n . 
Franc i sco GutiéiTCZ, de C a m -
po-Bolillo. L E - 2 7 3 2 . 
Alfredo Salvador, de Trobajo , 
L E - 3 1 3 1 . 
N i c o l á s Alonso, de L e ó n , 
L E - 2 7 5 2 . 
L u d n i o F e r n á n d e z , de Sorr i -
bas, L E - 2 4 4 3 . 
Enseb io Fidalgo , de T r o b a j o . 
L E - 3 0 1 4 . 
Claudiano Bernaldo, de VÜJa-
ospino, L P . 2 7 4 9 -
E m ü i o G o n z á l e z G o n z á l e z , de 
L e ó n , L E - 2 6 2 2 . 
Claudio M o r á n , de F r e s n o oe 
l a Veg^i, L E - 3 0 0 5 . 
Claudio Seraplo, de Ponferra 
da, L E - 2 9 6 6 . 
Manuel Marco, de Benavides , 
L E - 2 8 7 6 . 
L e ó n , 19 de dicembre de 1938 
( I H A ñ o T r i u n f a l ) . — E l Gober 
nador Mil i tar-Presidente, J o s é 
Gis tau . 
V I D A E T E R ! 
T r i d u o a l N i ñ o J e s ú s 
L a P i a d o s a A s o c i a c i ó n de S a n 
J o s é c e l e b r a r á , en l a ig les ia de 
S a n M a r t í n , u n t r iduo a l D i v i n o 
Ñ i ñ o J e s ú s , durante los d í a a ^ e m 
t iuno, v e i n t i d ó s y v e i n t i t r é s del 
ac tua l . 
A las. ocho, s e r á l a m i s a de co-
m u n i ó n . 
Y los cultos de por l a tarde , 
a las siete, con p l á t i c a de l s e ñ o r 
D i r e c t o r de l a A s o c i a c i ó n . 
J L B A L B Ü E N A P E B E I E A 
l - i C l í n i c a D e n t a l 
Ordono 7f p r i n c i p a l 
T e l é f o n o 1720 L E O S 
C A S A T E L E 
E a d i » y eleeferloidad 
l á m p a r a s a ^ o n o z m ^ i 
T e 
V ue verdadero a i l ^ 
r a n ^ j o t r ó s f u é el 
go. ^ ^ 
V ? b^en m a d i w 
as i s t i r a l a ^ o d e t ^ 
los c u r s i l l o de * r S ^ % 
O r i e n t a c i ó n de 
t w o l u g a r e ? P o m ^ J 
U n a c o ñ u d a p r i ^ M 
de l a mesa a l c o c L ^ H 
a punto en el T e a t r o ^ 
de M ó n , a f in ^ v ; ÍID 
f m n a c w n del. a^Jto, ^ ^ E ^ A ^ 
r a t í u n b i é n , de los 
E n s e ñ a n z a R u r a l TJT 
m n u e s t r a c a p i t a l 
n a pasadan uH 
M a g n í f i o o re su l tó el. 
P o n f e r r a d í H alocuciü> ^ 
ves y p r e d a s " del S J 
c i a l d é l M w i E ü e n t o ^ 
t é s ü e n t e d e l Cuerpo tó/ 
u n a o r a c i ó n impecable M 
nos d i c t ó las n o n a W j f 
c i o n a j - s i n d i c a l i s i n a 
A n i m a c i ó n en las calles 
f e m i d i n a s , a . causa de la 
mot ivo de d icho acto ain 
l u g a r y a l a vuelta tía 
&ir&D materialmente eaní 
l a s prendas de abrigo 
é r a m o s poseedores ai p̂ ^ 
P u e r t o d e l Mausaoial, don¡] 
n ieve < í a t i s a b a , í de losuyJ 
. Y e n e l mismo cocheé1 
t r o P i i n c i p a l , a donde 
mos en e l preciso mome] 
que e l c a m a r a d a Podro Gs 
de E o y o á empezaba su 
tn c j i n a l a mi-e h a b í a de se; 
l a del 8 r . Agr iado 
Í el m a g i t í f i o o disctirso xemo. S r . Subsecretario! 
Min i s t er io de Agrictütws,! 
m a r a d a Dionis io Martin. 
* D i g n o c<dofón a l 
E n s e ñ a m s a R u r a l 
como, decimos esta ultiml 
mai ia . ' . 
.. .. X X X 
Y a M&o s u aparición la ¡ 
ve en L e ó n . 
F u é e n l a s piimeras te 
de l a h o c l i é de l domingo CÜ 
do e m p e z ó a n e v a r y ya ; 
decirse que diiraxite 
Boche y ^ á e l liíi*es ^ 
do haeer io con m á s o 
in tens idad . 
A ¡ j e s a r de elloj, DO 
como t e m í a m o s , iiifigüw 
d e s g r a c i a d a m l a calle. 
, . . . x x x 
Y c o m o n o p o d í a 21^ 
o c u r r i r , t a m b i é n ayer i 
r o n n i ñ o s por nuestra 
cijón p a r a dojaitnos sti al 
cijon generosa p a r a el ti , 
m a z a p á n de los *4 p ^ 3 
A u x i l i o Soc ia l . 
Y as í , R a m i r o Fertf 
V e g a , que es y a u n ^ 
to hecho y derecho, se K 
a sa l i r , a pesar de la &f] 
acercarse a nosotros P&j: 
t r e g a m o s , en nombre ^¿j 
hermani tos A n t o n i o , . 
de l P i l a r y M a r í a del $ 
ve inte pesetas. 
x x x 
Y !no s ó l o los n i ñ o s , ^ 
los mayores l legan a e3t!¡¡ 
p a r a e l mismo fin, 7 *u 
a y e r D . E u l o g i o L u i s , ; 
d e l comercio 14El Gr^0, 
O r o " quien nos e n t r V 
durabas. 
X X X 
E l d í a de N a v i d a d e0 
hemos s e ñ a l a d o pai'a 
a nuestras buenos * . 
de " A u x i l i o S o c i a J ' , ^ l 
f i turas que les regalad 
nos leoneses. m ú f i 
10 H i 
a i 
D S C O B O 
y Osjrasz?o, 6, 
****** 
S e s i ó n d e l A y u n -
t r u n i e n t o V i d a N a c i o n a l 
5 ^ 
E l p a r t i d o d e a y e ^ 
^ tardo desapacible y 
de hace* 
saltee}. 
f ^ ^bUco (más del que 
^ u mOS) 9© a ef€Ct0 63 
' ^ ^ d o ^ cl QUe fué su c f l ^ ^ l ü c a en todo, a .tenor de 
g ^ e r a t ü i u que se dMrata-
a 
se all-
Í̂ A ios tixs de la tarde, ^ 
¡ ^ órdenes de Camüo.  i 
l i ó los equipos, cuya composi 
del ̂ 03 
S Jefe 
i, v ŝeei 
^ge, en 
aormag ái' 
n las caiijj 
ûsa de la 
i^cal 
o-aeíoálí' 
aeita un ct 
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» par» ^ 
nos a 
c i a i " ^ 
K ¿ " l a siguienfc: 
' ^ ü ds tóa: Gourofer; Eva 
Juan; Antonio, Galán, Es 
^ jsflusin, Pedro, Arturo, Pa 
^ S i ó n Cóndor: Runge; Po-
Ur pammaset; Wcncel, Lrmg, 
E ^ i ; Rbumann, Edenhofer 
Sau&n, HockLe-r y Rock-
^̂ omenzado el encuentro, éste 
& desarrolla en sus primeros 
gjjinutos ^'ando la iniciativa 
jos müchaonos del SEU, que sá 
t̂tfvoáuoto a los tres minutos 
ta que consiguen marcar el pri 
-jsicr ta¿tp de la tarde por media 
de ¿U medio centro Galán" 
y prosiguiendo su iniciativa Ar 
|uro> que marcó, ci esgundo tan 
.fe a..los seis minutos de juego. 
K A partir, de esto tanto los ale 
aanes-SÍO' amman ~álgo y ligan 
telgtmas jugadas y destruyen bas 
¡tante juego de sus contrarios, 
ioonsígiiieiido apuntarse su prl-
sâ r tanto a los diez y siete mi 
autos y. debido especialmente a 
^IM'inter^nción desgraciada de 
Xiourofor, quo al querer desviar 
|a;írayec-í^ria del balón lo ayu 
ida internarse ea.iá red. 
' Xos alemanes animados por 
íeste tanto y viendo que el guar 
átoaeta- del SEU no actúa . con 
acierto, carbiíF3i« en dístiñías 
W^6aes los doniMob de éste, 
y como quiera que la defensa 
Sdel SEU también está faliona, se 
apuntan en un ^igada embaru-
llada su segando tanto y cuya 
ĉonsecución tamMén fué por 
•^%íerto'del portero que no 
judo •sujetar keu el esférico. 
Se suceden escasas jugadas y 
termina el primer tiempo cea el 
empaté «a doa tantos. 
X X X 
Como en la paite anterior era 
piezaa dominando los del SEU, 
marcando Arturo el tercer tan-
to para equipo a los cuatro* 
minutos de comenzado éste en 
una de las jugadas mejor lieva-
das de su delantera, fusilando 
el tanto a tres metros de la por 
tería de Runge. 
Siguen dominando los del 
SEU aunquo despérdiciaa mu-
chas jugadas por emplear el 
juego individualy especialmente 
Pedro que se. harta de regatear 
y de retener coa esceso el ba-
lón, lo que impide el que su equi 
po marque algún , tanto cuando 
mayor' era su dominio. A pesar 
do estes defectes, Arturo consi 
gue el cuarto tanto a los doce 
minutos de esta secunda mitad. 
A partir de efeíe miomento em 
pieza a decaer conside: ablemen 
te el. juego, produciéndose álgu 
nás jugadas sueltas pero sin lu 
oimientCj piles se ..UeVa tan só. 
lo en forma perenal su réalísá 
ClÓn. . ... '; ; - " :-
Lo* de la: X.egi6a Cóndor, en 
escapadas sueltas, ponen algür 
ñas veces en aprieto a, Gouro-
fer, que sigue estando insegu-
ro, consiguiendo marcarle su 
tercer tanto en un córner tira-
do por éstos, y . que c»l portert. 
del SSU, malamente.Clo dejó pa 
sar a la red. . 
Y con dominio der SEIT peto 
sin prOdubtó' práctico para el 
marcador̂  ter&ima este partido 
con el resultédo dé euateo a tres 
a favor de! SSXJ de I^5nf ésnán 
do, por tanto éstos la copa-tró 
feo donada por el Bar HoHy-
WGod. : : .*,-',,' 
En resumen : i un partido qüé -
estuvo en consonancia . con 
día gris que "disfrutábamos". 
CLARO " 
siguicutek 
Ayer a las siete de ia larde, 
mmió en sesión ordinaria la 
gestora munidpalj bajo la presi 
uvutMnx aei lucaide, camarada 
González RegueraL 
Se trataron los 
asuntos: 
Estado de fondos. 
Pagos. 
Relación de pago de contribu 
cienes especiales de la calle de 
Renueva a los propietarios de 
casas en la misma. 
Instancias de don Sebastián 
Otero. Solicita dedicar al servi-
cio público un coche automóvil. 
Informe favorable; de doña Vic 
torina -Cabezas. Solicita las pa 
gas de luto como hermana del 
vigilante de Consumos fallecido 
recientemente. Informe favora-
ble; de doña Asunción Balbue 
•na, Solicita el fraccionamiento 
para éí pago del • arbitrio de 
Plus Valía y paso de Caruejas 
en finca de su" propiedad. Infor-
me'favorable; de Ladislao Gar-
cía. Solicita la jubilación en su 
Cargo de vigilante nocturno. In 
forme favorable; de don Fran-
cisco Presa (dos instancias). So 
licitando hacer las acometidas 
a ía alcantarijia desdo las casas 
propiedad de don Amador Re-
güera y don Nicanor López, si 
tas en la calle de Ramón y Ca 
jal. Inforníes favorables; de don 
Alberto Fernández,, Pide autori 
zación para liacer lá acometi-
da a la alcantarilla desde la ca 
sa número 3 de la calle del Con 
de Guiilén, informe favorable, y 
de don Doroteo Éncina. Pide 
ser dado de baja del impuesto de 
solares respecto a uno de su 
propiedad. Informe favorable. 
Estadística de los trabajos del 
Laboratorio del mes do" noviem-
bre. ' • ^ / ' -
. j . Y sin ínás asuntos de qué tra 
tar se levantó la sesión a las 
ocho de la noche. 
'a 
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La cáiidad'ha'hgc&O: . 
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SEGUNDA LINEA 
Día 20.—Segunda Falange do 
la Tercera Centuria.' 
Día 21.—-Terccra Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 22.—Primera Falange de 
la Prjmera Centuria. 
Día 23.—tSegunda Falange do 
ia Primera Centuria. 
. Día 24.—Tercera Falange de 
la Primera Centuria. 
Los camaradas pertcnecienies 
a estas Falanges acudirán a las 
22 horas del día que les corres-
pondan, al euartelillo, debida-
mente uniformados y dispuestos' 
para prestar servicio. 
Por si: hubiera alguna orden 
nueva o cambio en el servicio, de-
berán todos: los camaradas estar 
atentos a la Radio y leer diaria-
mente este periódico. 
. Por Dios, España y su "Revolu-
ción Nacional-Sindicalista, 
Î oón 17 de diciembre de 1038. 
I I I Año ;TriuBÍal;—El . Jefe de 
Banderâ  barcos Rodríguez. 
• Tementi 'José . Marfa 
GOBIERNO MILITAR DS 
LEON 
El teniente . del • Regimiento 
de Carros de - Combate, núme-
ro 2f don. José Mana y^zquez 
Garzo, que se encuentra en esta 
plaza en uso de un mes de con 
valecencia por enférino, ceberá 
presentarse, sin excusa de nin-. 
gima clase, en el Negociado se-
gundo de este Ónbicrnó; Militar 
para darle cuenta de ija asunto 
que le interesa. 
BBOCION FBMENINÍ: H 
f i Segmida Línea 
Be raegá a todas las cámara^ 
das de Segunda Línea que estén' 
libres Se servicio se paéen por ell 
Taller de Falange (antes "Muje-. 
res do España") por tener quej 
hacer gran número de colchone-
tas, pá ranues tm soldados del 
Frente. " \ 
Por Dios, Eépaña y su Revolu'-. 
eión Nacional-Sindiealisla. — La[ 
Jefe Local. ' 
ORGANIZAGIGNES 
• JUVENILES | H 
Delegación tocal ^ | 
So ordena a totlos los Cadeteá 
pertenecientes a la Primera Fa-
lange de ia Primera Centuria sel 
presenten cL miércoles 21, a la0 
siete de la tarde, en tfx cu!f.r ^ 
Plaza del Conde de Luna. \ 
Por Dios, España y su Re '̂olu-
eión Nacional-Sindicalista. — El 
Jefe de la Falange. - ¿j 
SECRETARIA LOCAL TU 
Orden de preseSíitacién ? 
Se niega al camarada Tomáál 
Martín Moreno, se presente en 
esta Secretaría Local (Padre s-
ía 3, 2.°) para un asunto de ia«' 
teres. ' .. . \ 
Per Dios, España y su Rivoltf» 
eión Nacional-Smdiealista. 
León 20 de diciembre de 193^ 
Til Año Triunfal.—El ^ecretari» 
Local. '; •-' • ' % • . I 
B A R E X P R E S 
H a ^ la. Catedral, 2 ^ . 
LBOHi i -
BacMllerats • f Oemerí^---Mat»-
saátisas. Fara e&^eí^s.espfí^íS 1, 
0tÉt^?s general, Oíffit̂ wiuaw». 
Taquigrafía y Oposicaimefi 
(Sdlíietó donás sMIa SBS 
«1 Honl« áe PMaci>: 
V H I s f r a n o a d©l B i e r x o 
Teté foaos 31 y 33 
*s>M̂*"*~--—mr if j» i mi iiiiim i mi ni iiif jgmnMBi i1'' 1 •'•aiiiiliiulJlll 
H A S PARA S O P A 
regalan 




i C o r f t f a e & n ^ e m o r e n s m e ! 
Proteged la fciduslria Nacional, 
adqnlrieado vuestros .«omferoros en 
/ Suma anteridr 189^,43 per 
•seiks. 
Mariano Alvaroz, 3 pesetas. 
José Usoz Loma, 25. 
• Manuel Martínez ' (sacerdo-
te), 5. 
• Teodoro Gago, % 
Total, 169.934,43 pesetas. 
- León 19 de diciembre do 1938 
(III Año Triunfal—El Interven 
tor; Visto Bueno, el Alcalde. 
X X X 
Ben Arturo FraUo EeSoses, abo ! 
secretario m te nao üel 
. .líixceíeatísimo ^ Ayumamiento 
do Leéis, 
CERTIFICO: Que !as prace-
dentes reladones han sido, en 
las fechas que en ellas consta, 
expuestas al público en el ta-
blón de anuncios dt'l Excelentísi 
mo Ayuntamiento c igualmente 
publicadas en la prensa y radio. 
Y para que conste expido la 
presente con el Visto Bueno del 
señor alcalde de León, en León, 
a 19 de diciembre de 193S.—-Ar 
turo Fraile.—Vásto Bueno, el Al 
caldo, G. Reguerál. 
le I que -nunca 
i A X E N 
h a t ra ic ionan 
B U S T O 
"• Laxante - Go -oslha-. • 
•contN^e" cp:mpo^erit^ I m l s n i f ^ c o m o 
is .q . u« -ác^b^n per . a.^.onar e n n t ® t t m o 
Ya nb ffii a n'nguna casa 
¡ stán cie pésamesa» ín t ^ o r e s l 
fUILMIJá.liMUJIÜJUL.t 
3 .SBKW 
Fiaza ^ayor, 4 y 5- LEOÜ. 
.Ferrotería-Lcsa-Batfcría de Cocina. 
Vidrios-Estufas de todas elases. 
' VISíITE USTED ESTA CASA 
Médioo-Tisiólogo 
Especialista en enfermedades del 
PULMON Y OOEAZOK 
Oonsnlts. especial de tnbercnlosi? 
De 10 a 1 T de 3 a 6 
Ordofin TI. 4, 2" 
CAMISSEIA-P3BFÜMSE2A 
O A S A P H E T O 
A r t i c é para refato 
CüRA- 'r CZEMÍ.S, HKRPES CERAS, GRIETAS 
GRANULACIONES 





LOS PECHOS. FEISIPELA, 
S/xEAÑON'ES ULCERADOS. 
— El mejor Cafa tóiás selecto 
A Q î a Cas* qae ciieata coa may T surtida @o 
i£0ICLET4« y ^ecesariia 
en geaaral 
Precias sia eompetaada 
Garage y TaUer^: 
i S S r < ¿ , " • 1 9 ™ * 
p k m & o m n r x 
E L D O M I N G O E N P O N F E R R A D A 
M a g n í f i c o s d i s c u r s o s d e l o s c a m a r a d a s D í a z P r i e t o y G a g o , 
J e f e P r o v i n c i a l d e l M o v i m i e n t o 
m 
SÍS c o n s i a n o s 
c e s e c r a l o s J e f e s l o c a l 
v o l u d ó n y p a r a e l I m p e r i o , 
9 
e n u n a m&áéa i ü i e c i b f e 
í Digno c o l o f ó n de los curti l ios 
jcekbrados durante l a pasada se 
m a n a en el T e a t r o Pr inc ipa l de 
P o n f ó r r a d a p a r a l a o r i e n t a c i ó n 
y p é r f e c c i o n a m j e u t o / d e los jefes 
locales de l a zona reorganizada, 
f u é e l m a g n í f i c o acto de c lausu-
r a celebrado el domingo en el 
Tea tro E d e s a de d icha ciudad, 
en e l que tomaron parte el ca-
maracla F a n j u l , Vicosecretario 
Genera l de Fa lange ' E s p a ñ o l a 
tradiiconalista y do las J O N S , y 
los camaraclas R e i n e r i j Gago, 
Jefe Provinc ia l del Movimiento; 
F a u s t i n o D í a z , teniente del C u e r 
po J u r í d i c o , y S u á r e z , Delegado 
C o m a r c a l de Propaganda en 
aquel la r e g i ó n berziaua. 
Ponferrada h a vivido durante 
toda esta semana y principal-
amenté el domingo, i n t e n s í s i m a s 
j o m a d a s de nac icnal - sh id ica l i f í -
mo que seguramente h a n de pro 
ducii' los esplendidos frutos que 
deseamos en toda la provincia. 
P o r eso l a á m m a c i ó u en sus ca 
lies, desde las pr imeras horas de 
l a m a ñ a n a f u é creciendo has ta ¡ 
e l momenfo a& "comenzar el ac- | 
,to de c lausura . A xxm orden de 
c o n c e n t r a c i ó n ü e algunos cama-
radas de aquella comarca, con-
currie3X)iv-HPuede decirse que to 
dos—los componentes de l a Se 
^unda L í n e a de aquella r e g i ó n . 
L l a g a d a 
efe l a s A u t o r i d a d e s 
A l a u n a en punto de l a tar -
de l l e g ó , procedente de L e ó n , a 
p laza donde e s t á enclavado 
e l Teatro Pr inc ipal , u n a verdado 
r a c a r a v a n a de coches, en los 
que se tras ladaron a Ponferra-
da las autormades dc4 E s t a d o y 
del Movimiento y las J e r a r q u í a s 
provinciales. 
F u e r o n ^ recibidas por las au-
toridades locales, a cuyo frente 
estafoa el Inspeetor Prov inc ia l 
de Falange—jefe y director de 
los Curs i l l o s—camarada F r a n c i s 
co S u á r e z y el Jefe comarcal de 
Ponferrada, camarada H u e r t a , 
E l l u g a r M a c t o 
E l Teatro E d e s a , estaba com-
pletamente abarrotado de cama 
radas . E n el patio de butacas y 
en lugar preferente, tomaron 
asiento los cursá l l i s tas . 
L a S e c c i ó n Femenina , a c u y a 
cabeza se encontraba l a Delega 
d a Provincial , c a m a r a d a B l a n -
quita Usoz, l a Delegada L o c a l 
de L e ó n y s u Secretar ia , y l a De 
legada íoc&I fie Ponferrada, c a 
maradas , Mercedes Val l e , Soco-
r r o Moro y C a r m e n L ó p e z , res 
pectivamente; tomaron asiento 
uno de los palcos, , 
\ teatro podemos decir que 
e r a una verdadera/ oleada de 
azul . 
Todo é l estaba adornado con 
colgaduras nacionales y de F a -
lange. 
E n el escenario, a r t í s t i c a m e n 
te adornado, y en lugar prefe-
rente se encontraba un monu-
mental yugo y flechas los re-
tratos del Caudil lo y do JosG 
Antonio, y las banderas Nacio-
nal y del Movimiento, tomaron 
asiento las autoridades. 
E n l a Presidencia se encontra 
b a n : E l V i í c e s c c i e t a r i o Nacio-
na l de Fa lange camarada Manuel 
F a n j u l ; el Exorno, s e ñ o r Subse 
cretark) del Ministerio de A g r i 
cul tura , camarada Dionisio Mar 
t in ; ol Jefe del Servicio N a c i ó * 
nal de A g r i c u l t u r a , camarada 
F e r n á n d e z U z q u i z a ; el E x c e l e n 
t í s i m o s e ñ o r Gobernador Mil i tar 
coronel G i s t a u ; el E x c m o . s e ñ o r 
Gobernadr C i v i l , s e ñ o r Ort iz de 
l a Torrea el Jefe Provinc ia l dol 
Molimiento, camarade Rciner io 
G a g o e l coronel de la Guard ia 
Civ i l , s e ñ o r Romero B a s s a r t ; e l 
teniente coronel del mismo C u e r 
po, don Pedro M a r t í n e z ; el Jefe 
Provinc ia l accLdeníal de Mil i -
cias, comandante s e ñ o r G ó m e z 
Seco, y el Delegado de Orden P ú 
blico, comandante s e ñ o r Rodr í -
guez del Cueto. 
E n el escenario tomaron tam 
b i é n asiento entre otros el I n s 
pector Provinc ia l de Falange , c a 
m a r a d a S u á r c a ; el Secretario 
Nacional de O. J . , camarada G u 
t i é r r e z ; el Jefe L o c a l de F a l a n 
ge de L e ó n , camarada C a r v a j a l ; 
e l de Ponferrada camarada H u e r 
ta s ; el Comandante Mil i tar de 
l a plaza, c a p i t á n de la Guardia 
Civ i l , s e ñ o r Mosset; el Pres iden 
te de l a E x c m a . D i p u t a c i ó n P r o 
vincial , camarada R o d r í g u e z , del 
V a l l e ; el gestor s e ñ o r De l R i o , 
y todos los delegados de S e r v í 
c í o de Fa lange , a d e m á s de to-
dos los caraaradas que h a n i n 
tervenido dando lecciones en e l 
cursil lo. 
L o s d i s c u r s o s 
H a b l a en primer lugar d De-
legado comarcal de Propaganda, 
camarada Antonio S u á r e z , que 
d e s p u é s de sa ludar a las autor i 
dades y j e r a r q u í a s que presiden 
el acto, resalta, l a m a g n í f i c a l a -
bor desarrol lada los cursil los 
que se c lausuran y excita a los 
Jefos locales que a ellos h a n 
asrstido, a perseverar en la s lee 
cionej recibidas, 
' P O R T O B A N O É I R A 
E l m e j o r O P O B T O de l mundo 
mm 
L a s autorfdados prov inc ia les , con los c a m a r a d a s iOlonísJo 
W a r t í n y F a n j u l , a l s a l i r del acto de c l a u s u r a del c u r s i l l o 
de J^fes locales ©n P o n f o r r a d a . 
D i s c u r s o d e l c a n t a r a d a F a u s t i n o D i e z 
Seguidamente se levanta a h a 
blar el camarc-da Taustino iDcz, 
teniente del C l e rp j J u r í d i c o , 
que hace u n amplio resumen de 
las conferoncias que durante la 
semana que h a durado e l c u r s i 
lio, se han dado por las voces re 
presentativas de la Fa lange leo 
nesa. 
Hace a ñ o s , sdgue diciendo, que 
J o s é Antonio predicaba l a nue 
v a buena en aquellos m a g n í f i -
cos contenidos en sus maravi l lo-
sos discursos, p á g i n a sublime de 
p o e s í a y de p r o f e c í a y que cons 
t ituyen hoy l a base y fundamen 
to como norma p r o g r a m á t i c a d^l 
nuevo E s t a d o , Y estas lecciones 
son como contenido de a q u é l l a s 
y es de esperar que como Jefes 
l ó c a l e s de ellas o b t e n g á i s el m á 
ximo rendimiento. 
. Habla, luego de la labor fu tu-
r a que los e s p a ñ o l e s deben rea 
l i zar y resa l ta l a gran responsa 
bilidad que posa sobre los jefes 
locales en ella, e x c i t á n d o l e s a 
que perseveren en su misión, ^ 
dejarse dominar por el desalisa 
to ni por el pesimismo, con fa-
ciega en los deotinos de I&pa, I 
ña , y l a m i r a d a puesta en ^ 
m á s alto, en las estrellas, de&fo 
donde nos g u í a n o inspiran cons 
tantemente nuestros Caídos, en 
su guardia e terna 
F u s t i g ó a í individualista, al 
r e f í a c t a r l o , a l a disciplina so; 
t ía! , que vive en mansa orgía 
ú n i c a y exclusivamente refugia 
do en sus c í r c u l o s familiares, co 
mo fiscalizadores pasivos de la1 
act iYÍdad del E s t a d o , los parásl 
tos que ú n i c a y exclusivamente 
tienden a subsist ir a costa de 
la ac t ivódad y del esfuerzo da 
los d e m á s , que v i v i r á n en con* 
t r a del nuevo E s t a d o y no sa-
b r á n comprender j a m á s la gran 
trascendencia del Nacional-sindi 
cal ismo. 
A l t erminar s u discurso, el efl 
m a r a d a F a u s t i n o Diez es fuer-
temente aplaudido y e l ' público 
contesta con fervor sus vivas, l 
D i s c u r s o d e l c a n t a r a d a G a g o 
E l Gobernador Mil itar, s e ñ o r 
Gis tau y e l c a m a r a d a F a n j u l , a l 
l legar e l domingo a Ponferrada 
(Tex to t a q u i g r á f i c o ) 
Seguidamente hizo uso de l a 
palabra e l Jefe Provinc ia l del 
Movimiento, camarada Reinerio 
Gago, quien c o m e n z ó diciendo; 
" C a m a r a d a Vicesecretario Ge 
neraj , Exorno, s e ñ o r Subsecre 
tario y e x c e l e n t í s i m a s A u t o n d a 
des. J e r a r q u í a s y camaradas de 
l a F a l a n g e : 
H a c e tiempo que l a Je fa tura 
Prov inc ia l dol Movimiento, celo-
s a del desarrollo y p e r f e c c i ó n 
de la Fa lange en l a Provinc ia , 
abrigaba l a idea de Uovar a l a 
p r á c t i c a este Cursi l lo de orienta 
c i ó n y f o r m a c i ó n de Jefes loca 
les y por ello a c o g i ó con todo 
c a r i ñ o e i n t e r é s Ja iniciat iva de 
i a I n s p e c c i ó n Provinc ia l , enea 
minada a conertir en real idad 
aquella idea. 
T r a s unos d í a s de trabajos in 
tensos dedicando a la taroa aten 
c i ó n p r e f e r e n t í s i m a , s in omitir 
esfuerzo n i sacr i fk io alguno y 
teniendo que vencer bastantes 
dificultades, que tampoco en es 
ta o c a s i ó n han faJtado, a l f in 
nuestros Curs i l los h a n podido te 
ner r e a l i z a c i ó n con é x i t o y b r i -
llantez del que yo no preciso h a 
bla r os por que todos vosotros, 
y el pueblo entero de Pon f e r r a 
do h a b é i s sido de ello testigos pre 
senciales. L o que s i quiero hacor 
resa l tar es la a t e n c i ó n que por 
la S e c r e t a r í a General , m á x i m o 
organismo del Partido, se conce 
de a estos Cursi l los de forma-
c i ó n de J e r a r q u í a s , que de mane 
r a bien c l a r a y terminante se pa 
tentiza en e l hecho de encontrar 
se hoy aqu í , presidiendo este ac 
to, el Vicesecretario General del 
Mov^nienta, camarada Fanjul. 
Quis imos que fuera Ponferra 
da el lugar de nuestros Cursi 
l í o s , porque ninguna otra pobla 
c ión o f r e c í a u n marco m á s ada 
cuado p a r a ello. A q u í s e respira 
t r a d i c i ó n por todas partos y ai 
lado de é s t a u n pueblo que no 
quiere quedarse estancado, q ^ 
no se res igna a v iv ir dol recuer 
do de s u pasado y que en un ^ 
fuerzo extraordinario logra crear 
la industr ia m á s potente de ^ 
Prov inc ia y cuenta a d e m á s cott 
un comorcio p r ó s p e r o y f l o r e c i ó 
te. Circunstanoias estas que 
colocan en lugar inmediata^11 
te inferior a l a capital . 
E x i s t e n a d e m á s otras c o n ^ 0 
raciones, de orden exclusivamen 
te fa langis ta que son las 
m á s h a n influido en nuestro ^ 
mo, c u a l es que Ponferrada, 
tamente con L a B a ñ e z a y V a ! ^ 
ras puedo decárse que h a n sM0 
la cuna del falangismo leone& 
P o r que a q u í en P o n f e r r a ^ ' 
mientras en los pueblos r e s t ^ 
tes de l a provincia las gent^ 
que se c r e í a n - s a n a s y de o r d ^ 
dejadas invadir por el terr0* 
frentepopul l f í ta , se e n c e r r a b ^ 
en sus casas adoptando ivte ^, 
t itud suicida, cuyas t r á g i c a s 
secuencias estamos viviendo & 
estos mementos, aquí , en PoX!*j 
r r a d a , repito, e x i s t í a y a un P'^ 
tel de j ó v e n e s falangistas Q1* 
con ese b r í o y valor, que sol0 
F a l a n g e es capaz de ínspi^9,' 
c o n s t i t u í a n en todo momento ^ 












dé ios marxistes que 
l ^ r ^ asegurarse, encoa-
^ ' respuesta adecúa 
^ „ue de la Falange ponfe 
be habido, no quiero 
^^ve- l iar la oportunidad de 
^pr0p„ la memoria de Manuel 
deárfez yanc-:?, uno de los me 
f ^ ü t r e ios mejores, un re-
^ emocionado y sentido de 
leonesa, a todos los 
^ ^e3¿ji ret?[ón'-qiie 
^ él cayeron por España. 
c0n3r^^ Mmuel Fernán-
1 Vañez! (A cuya invocación 
ieZ' hlico emo etonade. responde 
elpUi -presente: de ritual). 
COnJJie supiste encontrar una 
^2 Hena de gloiia, epilogo 
10 una vida dedicada por 
tero al ser/:c-.o de la Falan-
6 puedes tener ia seguridad 
^ todos los qu2 como tú han 
Sdo la ii013ra d0 morir poí• Es 
aña de que vuestra recuerdo 
Ldurará eternamente entre 
Esotros, y w¿ animados por 
vû .ü-o ejemplo e inspirados én 
¿s doctrinas sabías de nuestro 
p-ô ta y guiados por el brazo 
fime y seguro; del Caudillo, 
níie5tro Jefe, no desmayaremos 
ni an solo gegmída hasta cr con 
veitida a Españi ch lo que vos-
otros qms&teis que í'ncrá y por 
lo cual entregásleis generosa-
ponte vuestras vidas preciosas. 
y volvamos ai tema del car 
sillo del que insensiblemente me 
he desviado. A luí habéis escu-
chado las voces- máT antprizrdas 
de la Falange.: Se os ha habla 
(fo de cosaa cuyo conocimiento 
es imprescindiHi- para '.que todos 
vosotros podáis 
perfección, al fr 
má respectivas/Jefaturas. í o I 
do lo que aquí >o os ha dicho, 
no caerá en cp va Îo. Que estas [ 
enseñanzas enipiezen} bien pron- • j 
te a recibir sus frutos. Yo así • 
lo espero y confío -en que ia.Pa : 
lange de mi provincia no ha de 
quedarse rezagada en este rit-
mo acelerado Je progreso y per 
fección que se ha iniciado en la 
Falange de toda Kspaña. 
Y nada más. tínicamente, an-
tea de, terminar, quiero hacer 
desde aquí presente mi felicita 
cien a los camavadas Jefes Lo-
cal y Comarcal de# Ponferrada, 
que con su habitual dinamismo 
y característico entusiasmo, de 
tan cfócaz mar.eri han contribuí 
do al éxito de este Cursillo. Mi 
agradecimiento a las autorida-
des pohferradinas que en esta 
ocasión, como siempre, han acú 
dido a nuestro llamamiento tan 
decididamente. 
- Y para vestros, mis queridos 
esmaradas, para vu-sotros, que 
imponiéndoos un sacrificio, que 
yo se jusíísiinarnent? valorar, ha 
béis acudido desdo los pueblos 
más' remotos, algunos por ca-
minos casi 'ntransitablea, a este 
llamamiento do la Falange, sin 
importaros par.\ -̂-ida ¿os perjui 
cios que una ausencia tan pro 
longada de vuestros domicilioso 
pudiera originaros, dando prue 
bas de vuestro elevado espíritu 
de disciplina y acendrado falan 
gísmo. Para vosotros la expre-
sión sincera de mi adniiración y 
la seguridad de que todo esto f 
constituye un mérito roás que i 
agregar 'a los muchos que ya ha 
béis contraído. 
Y ahora, oara terminar, yo os ! 
invito a que, puestos on pie y r 
con todo fervor y enlusiasnlD, j 
gritéis- conmigo nuca Iros gritos g 
¡ Franco! : Franco! j Franco! ; Es * 
paña Una, Grande y-Libre ;Am • 
ba España!, gritos que fueron „ 
contestados clamorosamente por j ] 
todos los jefes 'ocales y demás j 
personas allí coiigregadas, que j r 
prorrumpieron seguidamente en 
una atronadora ovación- que du 
ró largo rato. 
(Toxto taquigráfico.) i mentó tenéis una duda o te-
Seguidmento, se levnta a ha- i méis una desviación^ acudid rá 
ar el Vicesecretario Nación a', i pidamente a vuestros'jefes, y 
si la necesidad de orientación 
lo precisa y urgente, .buscad en 
nU'B'stra' dioctrina. Y sr no pa-
deis, p|:jra)Ois en la ínediíaiclóii 
de • mkflestro'S minores: y reco-
rred en suis luceros, cuál hu-
biera «ido lo que ellos hubie-
ran hecho, como ellos hicieron 
qae seaii comple- ' a>l recorrer el camino viril de 
inento de las enseñanzas red- | su sacrificio. 
ldas y nimbo" de doctrina pa- I Variados, os habrán pareci-
'a^ desarrollo do 1s üabor CJ- ¡do los temas de las conferen-
ukana que oi-Partido os hálelas que habéis redhido en es.. 
ômendiaklo eomo un acto de ' 
6&̂ ioio má 
llar a la 
•sino que apoderándonos de eu 
giU'ndeza» oon devoción de 
aprendioee y anheJoe de supe-
racióni, qneremos enlazar la 
gasta do-nuestro Imperio del 
siglo XVI a la gK>s<ta gilorio-sa 
de la guerra de liberación en 
qyo cstamo-a empeñados.' 
Altos y bajos tienen las tie. 
rrjjus. Tíéne montes y valles' la 
historia do los pueblos. Valles 
de nuestra Historia, en que Es-
paña, albandonada por unos di-
nigeníos sin misió.n universail y 
co.n apetitos miserables, mo. 
rían sin tener siquiera nada 
que cumplir y moría con el be-
neplácito de tpd&s las naciones 
que nos rodeaban. 
Afortunadamente, montes su 
bi i m os y ere s ta s m̂ a ravii 1 o s a Ó 
ti ne nuestra Historia, que van 
desdo Govadonga y Le'ón a los 
muros de Granada, con Colón 
a Amcric'a., a Flandes con los 
Tercioís y a Lepante con Don 
Juan de Austria. Despuéis más 
valles tratan de ahogar esta po-
lítica, haciendo otra que no pa-
siaba de ser cosa loo/alista y 
malsana. 
HQbo un día en que un gé-
noraí, do buGî a intcnoión, que 
sev llamó don Miguel Primo de 
llivera,'" en ei año 1023, quiso 
con su Dictadura empezar a 'su-
bir la cumbre y llegar a las 
Olvidadas montañas. - Pero- no 
pudo o no lo dejaron llegar. 
Y cuándo todo habfa vuelto 
a caer en 'las honduras y pa-
recía que en .España no no3 
salvaría más que- una corrien. 
milagrera, enlornees apare-
an' hombro-joven y empezó 
hir la cresta para llegSr a 
laíturas que anhelábamos. 
Discurso del 
del Movimiento, Juan Manuel 
feijid, que di-ce: . ' 
'̂tMigo a clausurar el primer 
cursillo de jefes loculeaf'orga 
nrzado por 'vuestra r Jerarquía 
proviocial. y nid .quiero en este 
^ qao mis palabras tougan 
sonido do oratoria nacionhl, si 
no más •bien 
, cómo, hala-
sih'f- ma'ndo Postura de po. 
wlwi'ades personales. 
l a ^ J<!fc l00¿li en nuestra Fa: no da derecho a "utili-zar fii • 
bli lal jerarquía para nada 
sea recto-v fi-nr. nn 
mi 
te cuiri&iillo, y .quizáis penséis 
que sea difícil aigrupar e-n una 
•síntesis de doctrina lo que pa-
reciera incluso un-" atrevimien-
to haber en treme Bolado en ex-
plicaciones sucesivas y enlaza, 
dias'j nada menos que a nuos-
trá señora 1)* Reina 'Isahel y. 
a nuastro señor el Rey Feli-
na Nacio-
ualsindicall'ista del nuevo Esta-
do y con la Revoilución que es-
tamos iniciando. 
Pues bien: esta aparente di-
versidad es prcci.-:)"iimonte lo que 
PUêt ' ^ ^níc(aao un i más hace a la Falange indepen-
seor, 0 ̂ fÍ0Í!l v duro, en el que diiente? heroicamenl-e.-indepen-
diento, en lo político, lo que I 
•A, 
mu qUe V 4̂'* flezar en lo 
¿araniíriÍmo ntiéstra mística, y-̂ pe IT, 
U i . T f quo pueda CIlt'orp']' 
•<Ih V ' d « . ^ a s .,irrarquias 
ra *\\ N VO'SO{-RO'S colaboran pa. 
dp7 Jê âmiento -y lia gran. 
l \ Ta*lo en  
Vônf nt6 todos acudirán a 
«hn, 'S Para redamaros dere-
Ûohy Gn e{ que pcsiblemento 
Por"!̂  u, Uimarán c 
^TIA r s un favoritismo, 
que ^ -e^eia. mj?J.sana o.por. 
l«iblto we'ii élféi 
da un fundamento más fuerte 
y lo que hace que la Falange 
sea el proeeso aglutinante de 
todas (aquellas razones justas 
que en lo político tienen lo:-
pueiblo's. para vivir.. . 
Nosotros, que vamos a ha-
cor, que estamos ya iniciando 
ía Revolución Nacional» .nos-
con nuestra Trad'ición. Es mus. 
no sólo no rompamos, que ni 
¿iquíera olvidamos los tiempos j komo lâ s 
jos de incomprensión, y ai al-
ma le falta: el cuerpo y las fi-
las se van mermando, y un día 
•el•propio: JOSOS ANTONIO cae 
en ia, cu esta. : 
Pero" como eii. las .mejores 
hatallas de nuestra raza, a ca-
pitán siguió capitán: un calu-
roso día da verano de 1936, eu 
unaMIanuía hfricana, con pre-
so'ntiffi.ieñto; de Imperio, un mi. 
)itar español, que nació para 
Príncipe, común viva a la^.ban-
déras españolas "subió hacia la 
presíiar indomáble c-on su gri-
to y su bravura, que nadie ha-
bía ppdido domeñar en cuatro 
siglos de decadenoia. 
' Y aquí tenéis cómo vamos 
uniiendoi esto quo parece tan 
abigarrado y tan disperso: ^ i -
glo XVI, Feilipe I I y estamos en 
el.laño 1938. Pues ved que des-
de entonces hais La ahora, «n Es-
paña no había babiod más -.res. 
ta y afoora ya la tenemo's, y 
desde esta cresta podemos mi-
rar cara a cara a la gloria au-
gusta do Imperio de Isabel en 
cuatro siglos ignorado,; hoy le 
tenemos do guía y enseñanza y 
queremos enlazar con su.gran-
¡deza. . • 
I • Ved, camaradas, ñor tanto, 
1 quó cerda estaban Eepant- y ei 
1 A-lcázar de TdLcdo. Ved cómo de 
cresta "a. cresta podemos mirar 
orgullosos a nuostro vi-ejo Im-
} poa'io,. y podemos también sen-
. tirnos orguíiosos de nuestra 
í-Historia y de nuestra Patria. 
I ves que estamos en La erest^ 
1 hay que demostrar el val ¡v de 
en ssu lago por los mare.; del 
mundo; y una aviación glorio-
sa que haga real el grito núes. 
tro.de ¡Arriba España"! Y uaa 
serie de misiones universales 
que cumplir, que nos Heve has. 
ta la América espiañola, y que 
vuelva a fundir de nuevo san-
gro y cultura, religión y mís-
tica, y que-haga otra vez fuer-
te la voz de España y sea em-
presa orgullosa pasear p'-,r ol 
mundo la jerarquía universal 
de nuestras consignas. 
Pero no puedo bastar esta 
para nuostro, interior conten-
to. Los liberalismos pasados y 
la decadenoüa, llevan anejo un 
tipo de- liberalismo econó/nicc 
que desentendiéndose por com-
pleto de Jas masas trabajado-, 
ras, las dejaba aibandonada " 3u 
el momento más difícil /ie u" 
vida, Jal arbitrio de un cápita. 
lismo, comerciante, que se dis-
putaba su trabajo como una 
mercancía cualquiera. 
De este abandono del libe-
ralismo ecornómioo se aprove-
charon otras doctrinas pava- lie 
var a estas masas por rutas 
de soeialif'mo y comunismo, sin 
ninguna idica nacional, sin nin • 
"guna idea .ocnGreta de jusüc'-a 
y con un completó deocónoc?-
miento de lo que son -Las m sio-
nos humanas. 
uíamo'S entregar a un mirxio-
| mo internacional y desenfrenan 
, do, no podíamos permanecer 
! masas trabajadoras, a qiuono: 
i todos los Estados habían alan 
¡donado y todos los Gcbiernoi 
|.habían halagado. Por esto nos. 
j otros recógímpá esta; 1 aroér 
¡ y La izamos para unirla a .1: 
| rnisió.n que se ha impuesto h 
i Falange del renacer imperial di 
España. Y nosotros tambiéu he 
| remos esta revolución coa tu 
! sentido social, cristiano v re 
' vd'lubionario. 
No os quiero hablar úñícaiuei 
te de mis palabras, sino que c 
vuestras localidades, vigilar pa-
ra-que HO se nos vaya ni de ua 
lado ni de otro ; do un lado • u la 
blandura de una media tinta quo 
haga perder a esta BevoluciSn 
su verdadero sentido y que diri-
ja el rumbo de la política por ios 
caminos de grupos e interesoa 
parciales o de egoísmos inuece-
sarios. La Kevoiuoióíi que pre-
tendemos, sabcdlp bien, es Jara 
e inaplazable y es posible que 
esta Kcvoineión acabe Con mu-
ehos-ídolos y aúh muchos persc-
hííjtllDs-- iirutendiclos personaji--
li^s^de tipo localista, restos.'de 
¡parásito, 
jaor no p< 
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tes y anarquías dislrazadas. ÍSi 
el Estado es Naciónal-sindicalis-" 
ta, él sabrá hacer de sus leyes 
fruto justo de ¿su. voluntad sin 
aceptar ni eonsehtir que nadie 
i-mnon̂ a directrices Uf^ihlemeil-
En esto, vuestra vigilancia ha' 
de ser tensa y continuada; donde 
veáis una crítica o. un desenfre-
no, sin vacilar, cortadlo jon to-
da violencia. Segunimente será 
un enemigo disfrazado o un am;ir 
gado de todos Ips regímenes, nn r 
eancía para la que el desprecio 
es tasa demasiado alta. . • • 
Recoged estas' consignas y si 
alguien fue cie^o- eme oi'va hov. 
na TiX a 
sion 
Franco y la vi-
IÓS de nuestros 
nadres de mts-
ciar, es dura. -be. os exige ama 
misión ."difícil. Pará ello—no te-
mo dec]ararlo aqdfí—necesitamos 
hh;hibT,i>c rtrp'n'IrarlOR Í» íivfo»!'-yaTi 
tes. Y" es una de vuestras misic-
nes. Donde veáis un hombre quo 
vale y que puede- colaborar, v. n-
:ga de donde venga, aceptarle.;-
Ahora bien; tened en cuenta que 
informes,-propicias a la miseria., "re en la vhistona de su vida no 
y a ia desespera^ón. Nuestro-'apare'/ca con la más pepieña 
sentido espiritual y naeional re- |jpácula de tipo social ni de ti}.o 
nudia también el marxismo, penal. 
Orientaremos ei ímpetu de las cía.| A. los que quieran venir a nes-
ses lalíoriosas. hoy desearriaias ¡otros como a un partido más,.no. 
nbr el marxismo, en. el sentido ele ¡les ac jetamos. La Falange .-a al-
exigir su participación" directa té» ^ totl0 es0- Sm 








alie nosotros «IÍI 
en época política reciénl 
intervenido en hechos poiít: 
le íiotorió oerinieío nación 
•lo 'pri- U^e con el tiempo o con el sacri-
•irmáii'ficiOy laven sus mdlnchas, que 
i»« i-nri-! desnués también nuestras filas 
il l'artidi 
le España, ha dieko-clá tar y rciigioso y encaru 
haciendo ¡uramoiito de.juucstra misión y con la 
% y haciendo ley de sus j do. nuestro Imperio y ^ 
palabras: '-'Ni un español sin.guro que muchos de es 
pan. Ni un hogar sin lumbre ". Y i buenos camaradaSj ser̂  
edm Ta jante yel aramente': '/Tan-1 |ra|0 ^ ^ ^ | s ^ ^ a 






i cito iuerte, 
I nular. que Í 
discn)!JOado y 
ifienaa nuestra leaKia- Tenemcs hoy de 
; un 
•pasê  
y-si o Igúñ mo 1 fie ayer en quo fuimos Imperio. 
;miH>rtft3 
a lia de vii 
I Ring-re,-con la altivez de ¿isne } ^ i 
va, Ná'ia.nionos '«ríe (de. .todo. PTK-S ostofi 
¿'desarrollo de es-ípai-a nuestro amor, 
el-ámbito de i l^Swa en la jpágasa >il. 
PKGÍKA S E X T A ' " | . i r p » darlos. 20 de Dlciemh^ 
ra q u e tes 
- S I ! 
« s i é i i i p r i f S f f i p a 
E x p r e s a , a l a v e z , q y e l a firma d e l p a c t o d e n a a g r e s i ó n f r a n c o - g e r m a n o 
c o n s o l i d a l a p a z y m a n i f i e s t a s u s d e s e o s d e l l e g a r a a n a d e c l a r a c i ó n s e m e j a n t e 
c o n I t a l i a . - R e s p e c t o a l c o n f l i c t o , e s p a ñ o l a s e g u r a q u e e s t á d i s p u e s t o a r e s p e t a r 
l o s a c u a r d a s d e l C o m i t é d e N o I n t e r v e n á ó i t 
\ París, 10.—El miuifctro do Nc 
gobios ̂ Extranjeros M, Bounet, 
'3cn motivo de £a discusión del 
presupuesto de su departamento, 
íaa ptommeiado esta mañana en 
la Cámara un discurso en el quo 
A*ia declanido que los fundamea 
tos de la dípíornacu francesa, 
continúan siendo la entente con 
ínglaterra. 
Si una de las doa naciones con 
tinuó diciendo, es objeto de una 
agresión no provocada, la otra 
l u d i r á en su ayuda. Si ínglato 
rra fuese objeto de una agiesión 
(tod¿is las fueraas francesas do 
tíeiTa, mar y aire, se unirán ia 
mediataonente para la defensa 
británica. No jjuode ser de otro 
x modo entre dos pases cuyas re 
lacloncs, segÚJi las palabras de 
Cfemberlain, son tan estrechas 
que sobrepasan las ' obiigacio-
ics legales y en efecto la entente 
franco-británica no fué nunca 
tan estrecha como ahora. 
Apenas constituido este Go-
Merno, Mr. Daladícr y yo sali-
mos para Londres, y no hace to 
• davia un- moa que Chamberlain 
y Halifax han sido huéspedes 
del pueblo francés. Entre estas 
40vi entre^tas, la colaboración 
franco-britániox no lia disminui-
do ni un día, ni una hora, ni en 
%\x contenido, ni en ñu objeto. 
Aparto de la onteato con In-
L l e g a c i l a c i p l f 
% s l d s s t s y ú M i n i s t r a 
glaterra, Francia desea tener 
con las demás naciones las reía 
clones más cordales posibles. 
La declaración de Hitler y Oiam 
berlain en Munich, ha encentra 
do su prolonga ción natural en el 
acuerdo franco-alemán. Cono* 
céia los términos de este acuor 
do, en los que se afirma que las 
buenas relaciones de los dos pal 
ses, son condición esencial do la 
paz europea, y en él ee recono-
ce la estabilidad de nuestras 
fronteras, d^ando intactas las 
relaokmes de cada una de las 
más países y decidiendo con-
sultarse en t ro si w _ ¿¿^o ue 
que surgiese algún prcclema sus 
ceptible de creai- dificultades in 
tcrnacionales. 
Nadie- desconoce la onvergadu 
ra de esta dojlaración, y no ha 
brá un solo fi-ancés que ignore 
que la- paz europea quedaría ase 
jurada1 si Francia y Alemania 
dominasen todo antagonismo y 
laíi mutuas interpretaciones. 
No pretendo haber resuelto to 
dos los problema?, sino solamc-n 
te haber trabajado con efkacía 
por el apaciguamiento general. 
Hemos deseado también man te 
ner relciones de buena amistad 
con Italia. SI Gobierno ha ex-
presado sus deseos do ver des-
aparecer las malas interpretacio 
* i 
d e 
r a e i i t r e v i s f a s t m ú F r § 
d e ! E x t e r i o r h é n c i s r a s 
Budapest, 1$.—-LCM preparati 
.wfe para i'eciblr al Conde de 
Ciano, quedaron tennmado-s ano 
ciic. y estii ñ&ñlibá Budapest 
prí-^entaba sopéelo animado, 
í^as banderas de ílungiia e l ia 
Ha adomabiia tocios los edlfleiog. 
de la ciuc¿íd. Bncrmcs carteles 
jlénaban las faehadi^ con vitas 
al Rey-EiU^rúdor y al Conde de 
Oiano, cuya^ fotografiar esta-
bau e^ucstav^ eii loa escapara-
tes do las:, oficinas y en las ven 
tanas. 
- E l Conde deCiano, que había 
rocibido en la cstaeíón el primar 
..aomc-iiajr; efieal hfegaro, Ik>gó 
ei Ina dijes en plinto de la maña 
a Budapest, junto con su sé 
quito, eoasütuklo por el Ministro 
<le Hungría en Flema, el mánis 
tro de K^üa en Budapest y va-
x te funcionarios. 
En la» estaeión. adornada coa 
>>gnderaa do t j s dos países, el 
liueeped itítíiaao era esperado 
por oí ministro de Asuntos ISxte 
riores de Hungr^» acompailado 
por otres ministros y el jefe de 
la Casa Jílüüar del ííogente, los 
fivintstrcs do Alemania, Yugóos 
¿vsa, K^imiííi y Japón, el coman 
imto l í ^ réa i^ dt4 Ejército y 
jtrGá r.iitmido.Ies ¿o \ m dos paí 
En ía eafeina estación se ca 
oontrabon pteríoctfimeñte alinee 
CT^P^¿ ^ jóvencíi húngaros 
que presentaban armap, y rindió ! 
ron honores a la llegada dí'i tren 
La presencia dei Conde de Cfe 
no fué saludada con entusiasme 
por la rnulUt'íd, que cstabt 
aguardando )a llegada del tren. 
El Conde de C3aKy satu'ió mu^ 
ccrdialmeate al Conde do Cianc 
y después de las presentacioneí 
éste pasó revista, a )a ccmpañSt 
de honor, mientra:* sé interpre 
taban los Hiirjnc& naelonalca dé-
los dos países.. 
Cuando el ministro ItaHano h-
zo su aparición ca la plaza d<l 
la estación, una multitud oiormt 
le acogió con entusiasmo, acia 
mando al Ducé, a Italia y al Con 
de de Cíano, que acompañado 
del Conde de Csaícy se dirigió al 
hotel donde se le habían reser 




Budapest, 19.—El Conde de 
Ciano depositó una corona de 
florea sobre la tumba del tolda 
do desconocido de Hungría, síeu 
do aclamado coa entiisiasmo p-5r 
la multitud. 
Visitó deapués al ministro de 
Negocios Extranjera y al Presi 
denté del Conejo húngaro, sien 
iio lue^o recibido por el Hegente 
de Hungriii, que k invitó a al-
morzar. Su séquitn )Q feis^o con el 
. su>«ocretario d« U Presidencia 
nes que separan a los dos gran 
des pueblos y ésto lo ha demos 
trado más que con palabras, con 
hechos. Por eso hubo de mos-
trase sorprendido ante las mani 
f estaciones do la Cámara i ta lia 
na. En las ge^üene^ de nuestro 
embajador en Roma., el Gobier-
no italiano lia asegurado que ta 
los manifestaciones no son la 
expresión de su política, cem de 
la que hemos tomado buena no-
ta. 
Yo no tengo que hacer ahora 
sino repetir lo que hace días, 
ante la comisión dc^Negoeioa Ex 
t rancos dijo. No aceptaremos 
jamás-ceder un palmo de terre-
no a Italia. Cualquier tentativa 
para ello, sólo podrá originar un 
conflicto armado. Y pÉnsa^ ^ 
L o s i n t e m a c i o n a -
l e s r o j o s p u b l i c a t i 
u n l o i i e l o 
BruiSielas, 19.—Varios cien-
tos de iiceiiciados de las briga-
das rojas de España- han coñ^-
Lituída enXieja una Asociao-.ó!1 
con el título tío "Frlaternal do 
antiguos combatienlos de Es-
paña", declarando que se tra. 
ta do uiia Asociación aníiaomu-
ni»3ta, y publicando un niaii!. 
fiosto en el que dicen que las 
bngadas inlemacionaies en Es 
paña forman Estado dentro 
do otro Estado. Lag brigadas 
tán baja jefes militaras incom-
petentes, quo han llegado a es-
te caigo por méritos políticos, 
y así re3uit>an l a r tciribles d̂ t-
rr-jíás .de laa brigadas. 
•Much-c-s compañeros r,ue.-3-* 
iros—añade-T-de iodo él mun-
do, han sido conducho* como 
íarne de cañón bajo ias órde-
nes do un jofo cuya posioión 
nilitar se debe exclusivamente 
i su ¡altura po4íiií;:i en el par-
ido comunl'Sta. ¡Qué lastim.a sé 
layn.'n sacrifle.íuio a esta genlp 
aulas vidas 1 Una formidable 
rpranii ación ropresíva y do «es-
vi onaje ha sido crtíaSp en el 
¿ -razón r^isv^c oe las brig »<i Í:-. 
El líder tío estas brigcydas, ol 
comunista francés Marty, cil-
las fra*cuHadas corno co^misario 
o olí tico arrastran a cualquier 
Tiiernbro de las brigadas ante 
'in Tribunal sumarís-imo. E:f 
rbás, ha fundado prisiones co. 
Tn unís tas, con cuya crueldad n* 
admitan oompetencia I03 d^ 
ningún otro país, por grande 
que ê ca la rcprcsk»^i que en 
el «a 3 se ejerce. En elloiS ae rna-
fa o se deja morir a multitud 
do gantes-, otryo delitoj general, 
ment-e &s ü n ^ i n a r i o , 
Tnstalacioaes en general de 
fontanería en el ramo de 
cos^t^eción 
cuando me refiero a territorioa 
franceses, no me refiero a Ttí-
nez solo, sino tambin a Djibouti, 
a N i ^ , a Saboya. 
A continuación se refirió al 
problema de los refugiados, ma-
nifestando quo FrancLa acoge en 
estos momentos a doscientos mil 
de aquéllos. Hace seguidamente 
un llamamiento a todos los paí-
ses para que secunden los es-« 
fuerzos del Gobierno francés y 
remedien las necesidades de es 
tos desgraciados. 
Con respecto rd problema 
ñol manifestó: "Nosotros ¿a. 
neceremos fieles a la política^ 
no intervrencióa y dispuestos a 
respetar los acuerdos del 
té de Londres'*. 
Mr Bonnet terminó dkdcnj 
que Francia dosea eotubiecer ia 
paz con todoa los países, pero 
advierte que talca deseos no ^ 
ben ser tomados nunca comoua 
signo de debilidad. 1 
1 1 d e b a t e e n l a C á m a r a i n g l e s a 
C h a m b e r l a i n c o n t e s t a a l a 
a b o n s t a s s o b r e p o l i l l o 
i n t e r n a c i o n a l 
Londres, 19.—La moción pre-' 
sentada por la oposición, retiraa-
do la eoniianza al Gobierno y 
de censura contra la política ex-
tranjera, so discutió hoy en- la 
Cámara. 
E l laborista Dalton pidió segu-
ridades a Chamberlain de que et# 
ierocho do beligerancia no .será 
joneedido al Generalísimo Fran-
jo. Acusó a Mac Donald de efe-
L-rotismo en su reciente diseurjo 
jobre colonias. De:>)u63, Deilton 
habló de Checoeslovaquia, di-
ciende que el acuerdo de Muaich 
ha conmovido a toda Europa. ^ 
Chamberlain contestó diciendo 
que la pintura hecha sobre Ohc-
cocslovaquia por Dalton ^ra te-
rrible, pero qtie Dalton no lu bía 
dicho que hubiera heoho si 
biera ocupado el sitio de Cham-
berlain en Munich. Añadió (jue si 
la política de oposición se bebie-
ra llevado a cabo, Inglaterra lm-
hiera tenido que enfrentarse al 
mismo tiempo al Ja^ón, con Ale-
mania, con Italia y quisas al Ge-
neral Franco. 
Preguntado por otro diputado 
sobre cesión de territorios a Ita-
lia, dijo que aprovechaba ia ccâ  
sión para negar, c a t e g ó r i c a s ^ 
los rumores circulados segiin los 
cuales er Gobierno estudbba la 
cesión de algún teritorio eoiouial 
a Italia. 
Chamberlain añadió que v.na 
tal sugestión no había indo toetó 
por el Gobierno italiano. 
L a s r e l a c l e n e s e c o n ó m i c a s d e l M a n é 
A G R E P 
A G U S T I N N O G A L 
Santa Oros n á n ^ r o 3 
c e n í i n u i i i i i c e n q o i s i a n a p o r 
¿ e r a n r e s p e t a d a s 
e l f e s u i q i m i s n f o 
Tokio, 19,—Habladio de 1¿ políti-
ca eccíiómica del Japón en CVaina ante 
tj f .riodistas extraíijcros, el miuiL-trG 
¿ Negocios Extranjetos nipón ha de-
parado qu^ k)s japencises están iejos 
1c pensar en excluir la actividad eco-
lógica europea y americana del Este 
ê Asia. Añadió que, sin embargo, el 
Japón y Giíiu trabajarán , uñidas pa-
*a asegurar su independencia en él 
aprovisionamiento de materias irima-s, 
así como sus servicios en caso de ne-
cesidad. 
"Dentro de estos Umites, sl'zn.ó ^5-
ciendo, âs actividades eco.n¿niicHs ^ 
las naciones citadas fu-:.-a '¿ci Asia 
oriental, serán regtila'ías y sernctidas 
a restricciones que dictarán la d4en«ja 
nacional y la seguridad ecenómica 
las naciones â runadas bajo el nuevo 
fégímen: Japóo, Manchnkuo y Gura. 
No se concederán: privilegios a otras 
actmdades, pero en el caso de qsfc 
Zostalacrones en general do 
f ontsaería ©n el ramo da 
R E P A R A C I O N E S 
t í a s n o a í e c i e f l 
n u e v o p a í s 
estas rcslricdones aumentaran ^ ^ ' \ 
rá aun exte:i^j campo de activ̂ â 
económicas y coír>erciales íit>î r̂  | 
otras potencias". 
Estas declaraciones h&r* C2Û  
enorme satisfacción en Japón, 
y ^Manchukuo. / -
COMENTARIOS E.NT LONlM^l 
Lojidres, 19.—No existe todav̂  ; 
opnocímento oñeial de ias de:'^3^ 
nes hechas por Arita, j>ero la V^' 
británica es la siguiente: 
El Gobierno ha redhicio cea 
t cuenelá seguridades del Gobierno 
ponés en el caso de que el viejo oT | 
fuera restablecido ta» 'pfcii*o # 
ra posible y no se ahorraría niaf «r' ^ 
fuerzo para respetrr el derecho 4e • 
otras naciones. Ta posibifiaJ ^ ^ 
ha sido rectificada. 
¿ S e e n f r e v i s i a r á 0 ' 
m a r i s c a l G c e i i 1 ^ 
c o n C h a m b e r i a , í l 
e n R o m a ? 
A G U S T I N N O G A L 
Teléíeaa u t o . 13€2 
Londres, 19.—E red^-kír 
ly Herald" .¿ecbra e?*á t s ^ . ^ f 
mariscal Goisriâ : se errtrr.^rjk 
Roma cen Mr. Qia^évt.5^1 ^ 
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P R O A 
a ^ s d a f r a n c e s a a i o s r o j o s 
F l t r á f i c o d © m a t e 
[ n a n a m e n t e 
A m e l a d a s y ^ á s tone ladas d e a rmas y ««i»»* 
Vsnes v a n d e F ranc i a a Ba rce lona , a n t e los 
'o jos d e las a u t o r i d a d e s í r a n c e s a s 
rsella 19.—E1 tíiarío "La Ma- dades francesas, que tienen el deber 
- o í f í Marsella" pubka una itrior-pUDK 
. ¿ r s o b r e d no interrumpido tráfi-
armas y municones entre Fran-
y la zona roja. En didho aríic.;io 
de-<iic "Sítalta una nueva prueba p;ira 
.no^nr que k España roja no ha ce-
5ad0 jamás de estar abastecida en ar-
munteiones, puede hallarse en; mismo tienen él deber de comprotor 
de estos barcos miste-! que es el mismo vecero el que en bte^ 
de' extrañarse de que la marina mer-
cante de los rojos españoles sirva pâ  
ra el transporte de mercanciaí al i ^ * 
reo. Las autoridades francesas habrán 
podido asegurarse si estas cien tone-
ladas fíe mercancías varias, que los'car 
gadores almacenaban del barco "Pe-
dro" eran por casiuáiidad obuses. .Asi-
«nas y 
A caso típico 
pdSos q«e sa?«n frecuentemente 
muestro puerto con rumbo al Pireo. 
El Pirco es la a vez un puerto y ün 
jbonibre. Estos veleros llevan emento 
a 0n lado de sn popa un nombre mas-
icvslino y a* otro un nombre femenino, 
de ve plazo regresó a Marsella, esta vez 
con él nombre de "Mada del Pilar" 
Es necesario que cese el tráñeo que 
la ley prohibe". 
Como se ve, 'en !a misma Francia 
se denuncia el apoyo que los rojos re-
.para ir c?tcs barcos de Marsella a j ciben de dicho país, lo que no impide 
•Grecia emp^an el mismo tiempo que j oue Bonnet declare que desea el fin de 
cmp'can para ir a Barcelona, | la.guerra y que el mejor medio es dc-
Estos solos datos deberían bastar J jai" a los espafio'-es arreglar sus cues-
L ii,-,mar ia atención de las autori- tiones solos. íiara llamar ¡a aten 
á de ©spectáciílcs paTa hoy 
Hartes, 20 de diciembre de 108S: 
TBATBO ALFAGEMS 
! A Lns siete treinta y a las diez 
treinta: 
I \ Programa especial! , 
1 Fresutacioa de la película Ofi-
(cial del 
COHÍBATE DE BOXEO para el 
Oampeohato dei mundo entre 
BAER-IílwiDOCK, pesos máid-
mos y 
; CASINO DEL MAE 
Interesante pi'odírceioa Para-
mcunt, hablada en español, cor 
Cary Grant. 
,> Mañana: 
La gran estrella Claudetíc Col' 
Wt, erja producción Par amo uní 
en español 
SINFONIAS BBL OOEÁ-SON. 
A las siete treinta, ímlca se-
sión, 
La emócionante produciión 
MET110 en espacóL 
Las más audaces a la vez que 
espeluznad es aventuras, con Jon 
^7 Wissmiiicr. 
CINEMA A S ü í i 
A la hora de c-ostumbre, cine 
sonoro con programa en lengua 
flífemanar 
OTRA DENUNCIA DE " L ' AC-
TION FRANCAÍSE" 
París, IO.— 'L' Action Francaise" 
comunica desde Marsella y Cette que 
en estos' dos pierios se despliega gran 
actividad en el tráfico de armes y mu 
nHones con destino a la Espalda, roja. 
Se cree que los organizadores de 
pite tráfico quieren aprovechar la pro-
bable tregua de las fiestas de Navidad 
rara intensificar el envío de maleriai 
de íruerra al gobierno, rojo. La organi-
y.̂ t ión (ione su setle en Ceíte y sii di-
rector es un ciudadano soviético, l'e-
cado recientemente de Rusia, Se ha 
cííñaíado la l'eíradn a Cctte de "¡j tren 
romplelo ti-anspor+ársdo esencia d^st¡-
«adn al mando militar de Barcelona. 
El diario rewla por otra P?.rt<* la 
ss'ida uno de ê '̂ s días de este Oucr-
dH navio "Stamb^l". barco Que 
«ñcíalmente se ha Biríerido a Kan-
T^pn, T>ero oue en realidad ha partido 
"^n mavor secretr» ossa e1 Tinelo 
Rosas con 600 tcoeiadai deinu 
'̂«i ríe d^nde nr^rp^^n e t̂as: muvi-io-
•̂ c v el pfttnero di» ls tí̂ aca de lo» ra-
•n'ones oue la^ ttanspottarorL 
aiactox" rojo 
en Londres empie-
za a usas: procedi-
mientos nuevos 
PROTESTA CONTRA EL 00-
BliüÉNO INGLES EN UN DIA-
RIO DE AQUEL PAÍS 
Londres, 19.—Toda la prensa 
comenta el hecho desusado en las 
costumbres diplomáticas de un 
embajador que recurre a la pren-
sa ¡para rectificar al Ministerio 
de Negocios Extranjeros. 
Ün autorizado periódico dice 
que es una cosa extraordinaria, 
algo que no se puede encontrar 
orecedeníes el de un embajador 
extranjero como el del gobierno 
rojo en Londres, que se haya di-
rigido al Times" diciendo que 
los voluntarios italianos en Es-
paña son 90.000 a las pocas lo-
ras de que el Gobierno brltanieo 
en la Cámara de los Cómmies, 
por boca de Butler, Subsecreta-
rio del Ministerio de Negocios 
Extranjeros había declarado que 
ŝa cifra es muy exagerada y el 
Gobierno británico ia desee haba 
con escepticismo. 
;ti las mmmmí% m m m 
%m ¡os fn^nisfes 
Varsovia, 19.—Se conocen los reitii 
f-ndos de las elecciones municipales.de 
Poloma, 
En Varsovia, de 200 puestos, el P'tr. 
tido gubernamental de unión nacional SOÍb 
obhrvo 39 puestos; los socialistas, 43 \ 
las nacionalistas 15 y lo» sionistas, 3. 
Los sociaMstsas obtuvieron la mayoría, 
en Cracovia y otros distritos. 
Se achaca la derrota de gubcr-1 
nameníales a que buena parte de los \ 
electores partidarios, del Gobierno no 
acudieron a votar a causa del m;\I i 
tiempo, mientras los grupos socialistas 1 
y nacionalistas de estrema derecha 
^"dieron- con gran eattisiasmó a âá 
unías-. • ' ' " 
PATRONOS OBRÉEOS 
FAGINA «EPTlfWÜ 
E l t e r r o r e n l a z o n a r o j a , a d -
q u i e r e c a r a c t e r e s h o r r o r o s o s 
En ios últimos días, han sido fusila 
oscienías personas 
con once más; José García, doctor cáf 
Derecho y sacerdote y otro; Antonio 
Mirallcs con 53 más, elementos de* 
socorro blanco, con su titular Mano-
lita VaHespínManuel Castaño y i7( 
más, funcionarios y empleados: Emi-
lio Tintoret, con otros 22: Eduardo 
Mat y otros 25; Gregorio España cotí 
17 más; P̂edro Saíiz y cuatro más? 
Fernando Lerda y otros ocho, todos d« 
Arílleria; otro grupo encabezado roí", 
el alférez Alfredo Corontínas y loí 
comandantes Pablo Enstnat y VicenW 
Más y otros 22, *! 
El comandante Pablo Enscaaí, art.* 
•es de Movimiento, era colaborador dá 
"La Vans:uárdi5" y firmaba con €Í 
nseudónimo de1 "Oreilitra", . 
Informes recibidos de la zona cata-
Isna indican que no hay palabras pa-
-n rtucf-T-.hir el estado angustioso de la' 
ooblaeión, oue contenióla aíerrozlr^dal 
>»ñmni la fiera msrxísta buscaba ntáf' 
í-jnor,-. en e' saer̂ do de los boíta^ís. 
E'I*TO tanto, plañideras internado-', 
"oltxt f>iMp.n ̂ reeaia v cenmasién pat sí 
'̂ c ^«^K^íj-o* rojos";, nsra que tue-
ĵ n-p^nffiiiíir con tranquilidad su ca.*» 
-ihâ esea tarea. 
Perpignan, ip.—En la prenda roja 
de Barcelona se insertan nuevos deta-
lles de la sangrienta represión que Ne 
grín y sus sicarios realzan en Cata-
luña. 
Según dichas referencias, bs p£-
nM de muerte son cerca de 200 y otros 
cientos de procesados fueron condenar 
. Los fusilamientos lo fueron T-of gru 
pos, y entre ellos figuran los siguen-
tes: el teniente coronel de Ingeniros. 
don José Jimónez, vocal del tnht.nal 
que condenó a muerte a los generales 
Goded y Fernández Burriel; el capi-
tán médico d Barcelona don Juan Jon 
cosa; e' ;nte cornel de .Ingenieros 
José Cordel, vocal del tribunal que 
condenó «1 general Goded; t i comer-
ciante Juan Fernández y oíros i^ás 
hasta diez; el abogado y jefe d":' Ne-
gociado de Cultura del Ayuntamiento 
Gonzalo Scrra; el abogado Aittünio 
Airruí, (¡ue fué el abogado defensor del 
ceneral Goded y del general ^mián-
dez Burriel; el doctor Fernández Ma-
rimón, Antonio Baliarde y otros vein-
te más; José Mcrcadal y oíros 18; el 
agente de Policía Secundino García 
ü n g r í l s i t io d e ^Le J o n r » 
l a m a r i n a i s a l i á s i á 
e : 
v e n i r p r ó x i m o 
Préximameníe se pondrá a 1 
venta 
AL PRECIO DE 3 PESETAS 
'á Ley y el Reglamento del Rég 
;aea Obligatorio para el 
SUBSIDIO M i ü A R 
Este volumen de muy fácil 
nejo, y único hasta ahora ] ubi 
cado sobre la materia, y del q-; 
es autor el funcionario de i.ñ 
cienda y publicista 1). Maatu 
Barros Arboncs, eoiíiieúe, ad< 
tñáa de ia LEY Y EL UEGLA 
ivCKN'TO'DE SUBSIDIOS FAM1 
i JARES, toda la legración p.-i 
riaecté y compleracj 
París, 19.—(<Le Jcoir" eoíisa 
gra su artículo de esta ínañan. 
a ia flota italiana y a los grende. 
preparativos navales y aéreos de 
eididos por el Í)acc para asegr, 
irar las fiomüñiéaciones vilah: 
nía 
nti"e Italia y el Ilmperio CJU 
ubraya que la polític, 
x y ia entente econour 
iiacioncsv de la Euroij. 
balcánica, liberan p3 h 




ios íiemp; »» i >a 
E n t i l l a a á í á s f r o f e 
• p e r e c e n i s n c e n t e -
n a r d e o b r e r o s p o r 
f n c m e s e s 
•Un gran desasiré 
•ho a los 
g i l pa» 
rrao 
París, i<>.~El jefe de la Casa ím-
r-isa, gran duque Wladinur, sa-
\ tarde para Akmama,- don 
.;ecerá algunos días en v'^lt? d 














recua. Li Ha Í£ik<>lcf?> ©n Loóít ol día 19 &¿ D-icimbre. 193S 
& los S años éo edad. 
Hafeier.do f^oftltdo ioo,' Saísios Saoramcntos í/ ia S 
D. E. P, 
JUS percres, aon Daniel Garay (1 
fiR0"i>nrfo ife ¿e*tía plazáí) y doña Carmen Ah 
abuelos niateruoig, tíos, primo 
Bupi-ican a Uif-ted-es -encomendar ÜU a*!ma u, y** 
y asiótan a las exequias que tendrán lu-gbr hoy, 
^0 d-.-i convente, a las cuatro de ta, tarde, en f, 
iS'íe?ia parroquial de Nuosira Señora del Merco» 
por lo qu& los quodarán muy •agradecidos 
^ mortuoria, &antK-*teban y Oscrio,núm. 13. 
Itor^rís 
O i do fio Iís el lado 
del Ba? Azul 
m m m 
i t ú u ¿ 
Bl melor situado 
de I® b^«eiéo 
.'1 setenta [)or ciento- del tr¿fice» 
marítimo de reterias primas ne-
jesariás a Italia. 
j ^ l diario pone de relieve la po-
jneiá de la gran armada y el do-
linio paar la defensa del Impe-
io italiano, dominio que Italia 
a asegurándose a travea do una 
;rtente, base naval y aérea,- pata 
ontrolar todo el tráfico marroi-
rd. Estas âses sün tanto más 
ifieaces eü&nto qué Italia íispo-
e de una aviación m\rj eonoci-
:1a por sus continuas hazañas. 
En lo que sé refiere a la escaa-
Ira ''Le Jour" recuerda que Ita--
'ia posee la flota submarina más 
importante del muño cutero, Po» 
ne también de relieve loa • sfuer-
zos de Italia en la categoría de 
acorazados y prevee que en 11143, 
cuando Italia disrjonga de sete-
eientas mil toneladas de buques 
ranees a, si de guerra, la floti i Francia no hace un esfuerzo aná-
logo, será ampliamente rebasado 
¡ por la calidad y cantidad de la 
| italiana. 
i KcfiriéndOsé a las grandes ba-
(ses- navales y aéreas'de Italia 
en el Mediterráneo oriental, dice 
i que tiene grandes valores ofensi-
vos 5- defeiisivoa en caso de ccu° 
jflieto con Francia, amenazando 
! írravemente las comunicaciones 
ra^pifcesas von- sus colonias .del-
jnorte de Africa. 
| l } e | i i ct • Lisboa e l come-
i cfíégrofa espcií ioi Carlos 
A r m é e s 
I Lisboa, 17.—El ilustre oom̂ .-? 
biógrafo Garles Arniohes, que 
ha permanecido durante Üf.rgo--
tiempo en América d?íl Sur, ha 
llegado a esta ciudad. ii 
Máñifestéi a un rodaotor 'd^ 
"O Seculo-* que ha reoc<n»strui-
do defiaitivamente su vida en'. 
Buenc«s ¡Aires, con ÍA. tiltlm* 
creación.'iitultvda MEl Padre Pa-sv 
tilla'fPV do Va cual §e han dadV. 
4TiO representaciones. . Prí^para»' 
•actualmente otro sainóte .dh CQ.': 
lahoración con eí autor argeno 
tino ^uli-o. Escobar, o Interven^ 
dr.-l en ia íkih.noiacian de una'., 
policía tituiada ' ' 1 ^ eanpióa.. 
• tqua ta oantas-aa*. .-, ' "̂ M 




1 1 1 o s a i s c u r e o s d e 
Y e l c a m a r a d a D i o n i s i o M a r t í n 
s 
* ^ y? • 
fi-
e l t r o r f á l l d : 
Brillante fué el ckrrc ' de esto» 
cursillos de En&eñanzas Ruroks que 
ha venido organizando Cán;ara Ofi 
ciai Agrícola. 
E l Tealro Principal, en la sesión 
da. f̂ ausura, ofrecía, en el patio de 
Lutccas, la esperarla de que ta.; es 
enseñanzas no serán infructuosas, que-
la semilla, dicho en términos agríco-
las, arrojada al campo de las inteli-
gencia?;, cae en buena tierra, ya que 
hab'a allí un m'cAco ' de simpáticas 
m^stras de los pueblos comarcanes 
que serán seguramente'portadoras de 
Cotas interesaliles doctrinas, aprove-
chables, sebre todo, por los españo^s 
de un futuro próximo. 
Al levantarse el telón apirecieron 
en el escenario -as autoridades y J2" 
raquí'as de Falange que presidían 
el acto; se halkban c^ le sitio de 
honor el 'excelentísimo señor subse-
cretario del Ministerio de Agricutttí-
i scurso d e l s a r . a r a n a 
( T E X T O TAQUIGRAFICO) 
ÍG] a r t í n 
[W&i a anular vuestra personalidad. 
quiza; el gobernador civil señor Oí- i 
tiz de la Torre, el delegado de Orden 
Publico señor Rodríguez del Cuet ; 
el jefe provincial de Falange cámara-j ^cto seguido hace uso de la pala-, Y por ê o, como lo fundamental 
da Gago; los ingenieros jefes de ^ . bm el subsecretario de Agricultura, del ¿ampo de. producción os asegu 
Sección Agronómica y Distrito | caniarada. Dionisio Martín, que dice: rar a? que* trabaja, una venta• estable, c 
rcstal; directivos de la Cámara Ag-i • i Camarades y campesinos leoneses: ' iirme y conocida de sus productos, | 
tante cerno está consigna, 
so-a. . . | He 
De-de «tía de las plateas, con 
camaradas de l.a Jefatura Prpvinc'al j 
-le Servicio Nacional del Trigo, asis* | 
te al acto el secretario Nacional de • 
Organizaciones Juveniles, camaruda 
José María Gutiérrez. 
En el palco del Ayuntamiento 
mentaron el pt:esi<iente de la Dipu^á-
ción, Rodríguez del Valle; el alo?. 1-
de, G. Regtieral-.; primer teniente de 
alcalde, señor Aguado y otros on-
ceíalcs. / 
E l ésccrario ,se hallnhi adornad^ 
con las dos banderste del Mo\^micn-
to v otra nncional' sobre ellas, qnc I | 
coí)iiaba el retrato del Caudillo. Los ; | 
palcos laterales ostentaban la b̂ nd.*- i | 
ra nacio'̂ 1 como rolíradura. T^do; 1 
es «st| • 
i otra, que aspiro también a que quedí 
grabada permanentemente en . ves-
iros. Es que tenemos el deber de dac 
empleo a lodos ios que son capaces 
de trabajar. Es que nosotros no atiuii . 
:omo tolerable que después de • 
siglos, todavía se suceda ei * venido atraído por poder cncon- nuestra *pntnera consigna es lograr, 
• j . , . ' espe< aculo c-nt contaoa Jesucristo eti-nemninc^ca dentro de vuestra alma: - rf . * t . , , 1 
• . , , ¡su .narabo-'a (le loa cultivadores de 
Ja segundad oe que vuestros produc-1 _ ' ^ ^ 
tos estarán s-emprc .vendidos a v- Ivinas; N,CSOtros :!0 ^em0s 
Precio j«sto, y f,ara' eso es"-P«cso f « lwln!->rcs ^ V ' " Cai>ace8 detW 
que nosoíros no, pongamos en. medio ¡ ^ ™ **** *} Paír0R0' ^ « « 
< i LnlZ. . capaces de trabajar para Kspana, pâ  
n .̂ra separaros de los comerciantes e¡ L : .4 , .^ • r ^ iJ^A^\;tÁ el engrandecimiento de hispana, s-c mdusttialts que con vosotros puedan to . . . , , , 
1. emnohezcan tendidos al sol en las so» 
j lanas de las plazas de los pueblos. El" 
ra, camaraHa Dionisio. Martín; ei vi-; rnuy sencillo y artístico, 
eesccreíario general de Falange E^" Al todo izquierdo del subserretarvo 
pañola Tradicional;sta y de las de Agricultura tomo aliento el anti-
JONS, .camarada Manuel Fanjúl; ei, eUo nresioenfe do h Cámara A^-í-
jefe del Servico Nacional de Agrícv.l j cola don Francisco del Río. a qirV-
tura, tan conocido y apreciado ent-c ! ¿* debe tanta parte de estos curn -
nosotros, camarada Juan José F. T>.' líos. 
e^cu^ar. . • v 
Ya . hemos hecho una demostración 
Lo comentaba I l yos, el primer ora-
dor. IJjmos creado el Servicio Na-
cional tiel Trigo. Nê solros nó preten 
demos con el Servico Nacionál del 
Trigo mantener xina "burocrac'á in-
necesaria. Aspiramos a daros la se-
guridad"de- oue venderéis eiV todo mo 
nieíilo y cuando -vosotros deseéis.- lo? 
óípd \ • >s o no consigáis aun cuando 
.63t"9.í:i .•su-pe-.n- vu^tras propias •: a:ipj-
raciores.. Qt̂ e" ^o ^iclva ya a ocu-
r r i r gue tengáis; que 'lamentar extra-' 
éndimkntos.- porqu-e esU orainán^s 
inadmisible que" -por una falta de ca 
pacidad de organización de los pasa* ^ 
dos Gobiernos, este hecho se viniera 
sucediendo, como digo, durante veiu- : 
te siglos. 
. Tenemos el deber de conocer exaĉ  
faniente, en la medida que lo admita 1 
el trabajo a ía intemperie, las nece-
sidades probables de brazos, con arre " 
glo a los medios de cultivo de cada 
zona. Tenemos el deber de conocer | 
el número de hombres aptos y útüe» / 
para el trabajo y los distribuir^Tiss 
no consintiendo. Dios medíante— 7, 
D í s c o r s o da ! « « m o r a d « c í a d e H o v o s 
. .ued. s^oncr eV hundimiento de los ^ tM>. ̂  dcsgrac¡ por. 
nrcaos. Que r.o vuelva ya a suceder ^ ,a juvcntlJ<1 esiá - ^ {féntw,-
que. teníais que ir mendigando per 
Comienza el acío con el discurro pro ' soporta, espoliado, asesinado si no txtr 
nunciado por el jefe provincial de Pren 
sa camaada Pedro García Hoyos, qm 
egresa su satisfacción por participa) 
en este acto y poder hablar a los la-
bradores, con los que tantos contacto? 
supo cuando al fundar la primera J O 
N- S. de la tierra leonesa, a ellos se di-
rigía para despertar su afán y su san-
ta rebeldía. . 
Enuncia después las normas pro-
gramáticas del nuevo Estado, qnc ha-
cen referencia al carupo, haciendo re-
saltar la labor Que respecto a éste se 
ha llevado ya a cnbo, para pagar la 
contribución magnífica del campo espa 
ííol al Glorioso Alzamiento sNacional. 
Describe la intensa labor llevada a ca 
t>o dc<de el Ministerio de Agricultu-
ra al crear el Servicio Nacional del 
Trigo, y recogida en el Fuero de Tra 
bajo y en la legislación ya promulga-
da en lo que se rcíiere a âs condicio-
nes de inda del Campesino. 
Resalta los sacrificios realizados por 
'Vega sus productos, el campesino de 
^usia. -
Para evitar esto, fué pór lo' que 
3I Ejército y el: pueblo honrado, uni 
ios en íntima y sagrada fe, hicieren 
'a Revolución el 18 de julio, aquelh 
Revolución Nacional en que todos 
nnpezamos a mirar nuestro pasado y 
-ecorrer las rutas le Imperio, con 
una consigna que debe ser la super-
eonsigna de este Movimiento y que es 
el amor para todas ías dases socir.-
'es, porque así tiene que ser un E . * 
tado como c! qne estamos forjando 
de tradición religiosa y corporativa. 
Porque los brazos de Cristo en }3 
Cruz hablan de amor y porque uo 
err vano dice nuestro Kimno. que fei 
qtie traerá» prendidas las íéchas de!-
haz son cinco rosas, no cinco flores 
del cardo, prenda segura de que be-
mos de alcanzar este Imperio que es-
nerenne, en la cual podemos leer co-
cí labrador deíde qu¡ ¡e"imció el Mo j n10 ^ ™ W * abier^ el P^vemr 
vimieñto Nacional, pero al mismo tiewi t rosac!o d¿ Ia Nucva EsPaña-
po gor.e de relieve los grandes ^ras-
torcos que para él hubiera supuesto â 
tiranía del marxismo, de la que buén.< 
Terminó su brillante discurso, va 
rías veces interrnmpido por los aplau 
sos del público, dando las consignas 
prueba, dice, es los veinte años de ti-; del Movimiento, recibiendo una nue-
t&nía aprc>biosa del régimen cruel qu^; va ovación. 
• 
Jttiscorso d a d o n I s idorc i á p a d a S ^ a l i t i s f d 
Comienza resaltando la pobreza a del hombre no sé estrelle estérilmen-
que el campo español había llegado te. .1 
por la mala direcciónj política de los . Describe la heroicidad magnífica 
gobernantes de tiem/pos oprobiosos, de los soldados leoneses, que han 
claudicantes y transigentes, y desta- .do en el frente pruebas maravillosas 
ca la labor de' destrucción de núes-| de temple y valor insuperables, 
tra riqueza forestal llevada a cabo, ExaUa a continuación las ^irtti-
por ^qüéllps. 
Canta luego las garlas de nuestro 
del campesino y le incita a con-
tinuar su labor para bien de Espa-
Ejército, que c&n mano valerosa y. i"a y del Iviovimiento que nuestro ge-
hábil ha cambiado la faz de las co-! nial Cauindo dirige, 
sás de España, y va a convertir, de- Al terminar su dSctirso, ron !<>s 
un país abandonado cor sus ditisren-1-gritos ntualos, .es aplaudido caluro- M r ŝK;.irr¡0 p,/ c ,^^ \̂ ^/J^^W-
tes, en tal pû b̂ o dcn.ic el esfuerzo . sámente por el publico, ¿ ¿ | Jfleoemomica^ y d-e contacto físico, lie 
trarme un • momento con vosotros, 
de Agricultura. No he venido a ha-
cer una demostración de juegos fl 
rales, que me parece impropia de és-
tos momentos. Yo v.enía a buscar sólo 
sencillez, porque tampoco somos ora-
dores,-\por lo menos yo, y no vonía ? 
presentarme con fines literarios 
Digr:siones. Eso se deja para Jos 
libros o se 3eja para las conferencias 
dpctHriJilési Yo' quiero entrar en 
vuestro corazón y quiero clavarlo en 
vuestro cerebro, pero mediante con-
signas e-ementales que vosotros com 
prendáis perfectamente, para que 
lleguéis a vuestros hogares y os mo-
váis en el sentido que os marquemo: 
en estas consignas. 
¿Cuáles son nuestros propósito:;*-
Bastaría leer" los Punios,do nuesfr 
Doctrina para saber a !o que aspira-
mos. Pero posibemente la inmen? 
mayoría de vosotros no llegue a cor 
prender cuál es vuestro deber primer 
dial. E l deber primordial del camp.. 
es alimentar oí pueblo" español. Y te 
nemos que.. prtKiucir aquello que ne-
cesite el pueblo español. 
Pero no basta deciros que tennis P 
dober de producir lo que neoesita. Es-
p:\ñayHac« fa'ta poneros en cono-
ciónos dê  que produzcáis lo necesa-
rio, que no se os aplaste en vuestra 
noca fuerza económica por aquellos 
oue. estando necesariamente en con-
tacto con vosotros por las relaciona 
con los campesinos de Castilla, \ U 
venido para descansar un momento 
de los tatep cotidianos del tt^t^U] 
pésadó del Ministeno, y he venid" 
e>r»-li:divamente para recoger con vos-
otros la fe y la sencillez de vuestr-f 
maneras. Ve be venido también pare 
c>cno.ncr-5 l»mi>ia. honra.*a y serenv; 
inen*> los prepósito? y las reaÜdad '̂-
Lel mundo la veta "de-vuestros pr 
ductos, eme es el fruto dé Vuestro ft% 
i baio. Porque lo- mismoqué1 Muestras 
doctrinas no admiten ' la venta d̂ 1 
r̂; bajo .manual, no admite el trabajo 
como. mercancía., tompoco admiten 
ouep el, nrodi-eto: del campo, que C. 
-̂uto de' frfthptq, ínuebás veces '-fami-
'í^r o 'irf''vKÍUíjl. sea sometido a. una 
expcoúíación abusiva. 
Para garantizar vuestra permanen 
ia en el campo, necesitamos también 
asegurar vucstris cosechas de^oda* 
as contingencias atmosféricas. ÍSe 
habló aqui de los combatientes. Ad 
mirable labor. Sin ellos, no lograría 
mos nada Pero: también vosotros es-
táis curtidos a la intemperie; tam-
pero no consentiremos cuando la PTtie 
rra se aĉ be, q.̂ e este hecho de inac-
ción forzosa se: vuelva a reprod \Sr\ 
Una tercera consigna quería hoy 
lanzar ame vosotros. Es insistir ert • 
el Decreto que, promulgado por & 
Generalísimo, se ha publicado hace 
poco ti..mpo. Es necesario que gáraii*! 
ticemos el consumo del país, ŝ bre 
todo cuando ahr̂ ra estamos en vl'ŝ e ' 
rr?< d e j ^ vi^f^ríq final. Es necesario*, 
que quede sembrado todo el ĉ mpó 
ra espera del día no lejano, pósib'^* ; 
me?itc-'^^s de oiie fe^mí-^n d̂  -
las espidas, como ha dicho no hace 
mucho un cronista de guerra, en qtWfJ 
tencramô  la yíct^rja final y tengamos : 
que acudir a satisfacer el hambre de . 
nuestros Hermanos de la zoní? roja 
bién vosotros sois combatientes, y por ( Y por esto es necesario que todas ÍM 
ñor eso nosotros tenemos la oblipa-j ererm'.^ fo\ éalnno se vtte^w-n 
ción dé- iseguraros de todos los re- bre la tierra, a través de ín* ?unfa5 
igros del trabajo a la intenmérie. ¿gffcolas, creadas ñor el Ministeria 
Hace poco tiempo — no hablo de para oue ni Mn i&o r^bno de Hef»; 
nromesas—ha ?alido en el "Boletín U e quede sin sembrar. Tened p r e s ^ 
Oficial" un Decreto por el cual se os te 01,e mTro qt1e \ T . r ^ Sobrc 
^ararrtiz.a dinero a un interés que % la Hftra, es como una trinchera 
habíais sofiado nunca, al cuatro ganamos al enemigo, 
-iento, y además se os garantizaba d 
"eguro de cosedias, con . primas qnc 
^mooco habéis conocido nunca. Nos 
mteresa que todo el trabajo del- cam-
r̂ ó tenoa la seguridad de una remu-
neración, por encima de todas las ê n 
'̂rp-enrias atmosféricas, y cite si un^ 
pierde la cosecha por causas ajenas a 
?u voluntad, no tenga que entregar-1 | | 
'e en ir^'-os de usureros, que le, hun-' ' 
-ínn ^^T-.j'tívanKn^e. 
E l E?lado español p-one a vuestra 
^ísnr'*ír*ó*i el dinero "̂-̂  B̂ -̂̂ ĉ i 
^ lo que loe Bancos acceden voítnH 
mismo si hubieran cambiado de acti- • 
tt«f. 
He dicho nruc la rrrmera confio n̂  \ 
oue oueria m/'t- ros ei él ce-oK ô 
o'j5 vtie<:tro deber s 'iftmptwr 1̂ . , . ^ ^ 
hlo. Es U ^ ¿ r ^ d M **rúiaa i to Vzqnizx Jefe del 
Nuestro camarada Juan to*^ 
(jtíe 
curs 
9ñ de fHdembre ISSS P R O A 
00*"" 
% mos'este contacto- del pne tísima clh^Igación de la obra deJ Go 
êcCSÍ gi Movimiento, porque no bicrno y del contacto, como decía an-
j,Io con e9paldas a ^ reaü- tes, de la técnica con el campo, que 
esperamos lograr a través de las Cá-
maras Agrícolas, que son organismos 
viejos, pero que en su día se transfor 
marán para incorporarles a los shdi 
catos Nacionales, que es la expresión 
del pueblo en el. Gobierno y en el Hs-
tad(?. ' ' "i ' ; i 
IArriba EspalTal ; 
AI terminar su discurso el cama-
rada Dionisio Martín es fuertemente 
apiaüüido por los asistentes al acto, 
después de escudiq/ con solemne 
emoción el Himno Nacional, brazo 
en alto; sie da por terminado el bri 
^-e^s ûJueremoS ponemos ante 
^ r n s para exponeros nuestros tra 
f . v vtiestras realidades, para que 
^•Jguéis serenamente. No hemos 
135 ¡ira bacer promesas, pero es ne-
^rjo este contacto permanente del 
Gobierno con el pueblo, porque si nos 
oíros 
FAGINA NOVELA 
no somos demócratas, sin env 
¡jarg-o aspiramos a incorporar a todo 
cl ptiebb español a la obra del Go-
êyo felicito a la Cámara Agrícola 
y a su presidente por la labor 
fuá han venido desarrollando en los 
jarsiílos, qne creo que son interesan- Uante acto, 
Ei Subsecretar io d e A q r k u f f y r a v i s i t a l a Expos ic i c 'n 
v e P r o d u c t o s A g r í 
Terminado el acto celebrado en el 
Teatro Principal, nuestro camarada 
DicrJsio Martín Sanz, acompañado 
por el presidente de la Cámara Oíi 
gal Agrícola y por las autoridades y 
(ícniás personalidades, visitó deten; 
tete la exhibición de productos 
del campo, recorriendo sus instado 
nes de los escaparates de la calle de 
Ordoño lí, amablemente cedidos por 
sus dueños para este fin. 
Tuvimos ocasión de oír de sus la-
bios frases de elogio para los prWuc 
(os expuestos, que por %u grado de 
selecaÓn de t̂an un cultivo esmera-
do por parte de sus cosecheros Te 
«irnos incurrir en omisión, pe^ no 
«os resistimos a registrar su ad-i' 
ración por la ristabjri'AM A ' ' 
i a i^ca^ación de nuestro 
camarada Seoanez, que exhibe u-as 
cajas de frutas seleccionadas preña-
radas de forma irreprochable de pr--
senfadon; la instalación de los p- -
ductores dc alubias en q^. ê bi . 
I)en, artéticamente coscadas 1̂  di-
versas variedades cultivadas en la 
provinda; la de<J uesorde Boñar 
de tabaco producido en el Bierzo- la 
de vinos de La Bafieza,. Sahagún,' Vi 
Hafronca, 'Cacabelos, etc,; la de' al-
fombras y tapices de Astórga; el fe-
Jar auténtico , que, manejado cor há-
bil canifesino, confecefona a Ja vista 
del público ^ tejMo de lino; toda ̂ a 
«xposición de material de análisis de 
Ja Sección Agronómlcl; â exliibi-
ción qoe en los jardines del du'et .de 
don Frandsco Sanz se ha hecho del 
ttaíerial de desinfección y tratamien-
to de plagas del campo, prOpze:ad de 
Sección Agronómica; la instala-
ción de a fabricación de harin-., .en 
a Provincia, en la que figur t, con 
buea gusto expuesto, una piedra de 
jo'ino atniguo, junto a una pareja 
de modernos dUmlrbs y una fase de 
a fabricación, d cernido, con cuatro 
muestras de clasifracíón de produc-
es, completando el conjunto mas bo 
gas fotograi{as de íábricas, diagra-
âs de íimpia, relación de fábricas 
e t̂nnas de la provincia con su? 
capacidades de fabricación, un mapa 
y Slíuadón geográfica de estas fá-
yyf*> 051 determinador del toáso-hec-
0uro de trigos y algunas muestras 
«e trigo. 
Llamó poderosamente la atención 
2allnstalad̂  de ía Jefatura Prov.n-
que 'Scrv îo Nacional del Trigo 
ción ̂  Un escaí>arate de la expo.5t-
(s{ e nrj-ebles Gago, presenta tm 
'iisiJU. f^aratiyo de producción y 
C o m i s i ó n I n s p e c t o r a P r o v i m í a ! M b e n e m é r i t o 
C u e r p o d e M u t i l a d o s d e G u e r r a 
plazas pa ra Caba l l é -
liados 
ños productores, valorada en 28 m' 
llones de pesetas, y la le 142 produc 
tores de mayor importancia, valora 
da en un millón setecientas cincuenta 
mil pesetas. En quilmas sucesivas se 
expone la parte equivalente de trigo 
rsrvado para sembrar, del destín-ido 
para pago de rentas e igualas, de? 
destinado para molturadón pn' mo-
linos maquileros y confección del pan 
casero para el prooio consumo dd 
productor y su . familia, y finalmente, 
Ja cuarta parte de la total cosecha' 
es la que los productores venden d¿-
rrctamente al Servicio Nacional de! 
Trigo. 
. Comnletan la instalación del Ser-
vició ^ Nacional del Trigo, un mam 
de disrtribvfjcrán geográfica de ofici-
nas y almacenes, unas muestras d.> 
algunas variedades de ;trigo cosecha-
das en la provincia, el fichero '1c i 
Servició en el que se exponen l>s di-
ferentes modelos oficiales que diadE-
mente se confeccionan en las oficinas 
y almacenes y que da una idea exac-
ia ta de la organización de esta? moder 
ñas oficinas. Al lado de mía máquina 
de. sumar, se presenta la agrupación 
estadística de la producción de tri-
gos por hectáreas y un elocuente •• 
+̂1 indica que para la confeeden de 
dicha agrupación estadística se han 
precisado exactamente 484.54g golpes 
de 'palanc en la máquina de sumar. 
Una mesíta con una máqüina de es-
cribir, en la que , se encuentra a nie-
dio llenar un contrato de compra-ven 
fa con un cartel colocado a su lado 
en-que se cita, por meses, el rime-
ro de contratos extendidbsi en cada | 
una de las cuatro comarcales de ^ í ^ 
producía, da idea del trabajo des- ^ 
arrobado 61 ellas durnníe un año. y j | 
otro cartel con las cifras menstn'es j | 
de compras y ventas 3e trigo en cin i | 
tidad y en iminorte completan esía do ^ 
cumentada exposición, en la que na ^ 
I.—AuxiliarQS de cuarta del 
Cuerpo Gonora:! de la Admiriis-
traición de naaienda Pública, E i 
Ministerio de Hacienda' dispo-
ne de treinta plazas de auxi-
liares larimanistrntivos de cuar-
ta dase, dotadas con'-el suclue 
do 2.500 po'isetais anualets. Con • 
•dioiones: Caligrafía, ortografía 
y m€canografía,>con perfección 
y conocimientos de cultura ge-
W r a l dal grupo "O-^pacidad' de 
Sargento^ y Suboficiales". Las 
plazas quedarán di'stribuídas 
entre ¡las ciudades de Cáceros, 
Cádiz, Euelva', Las Palmas, Te-
nerif-e, Oviedo1, Toledo, Lérida, 
Teruel, Castellón, Ceuta y Me. 
lilla. 
IT.—In-sipoctoras y ¡agentes d'-; 
Emigración. No se conoce nú. 
miro exacto de plazas, aii los 
lugares donde han de ejercer-
se. Las condiciones para su 
provisión ÍSOIÍ l̂ -s 'Siguientes; 
Los inspectores han de poseer 
título facultativo,'y los agon-
i>p, f(ítiilo • elemental, aptitud 
física suficiente püra realizar 
los serviebos de Inspeccíó,n, qut; 
consistirán en las provinjciaa 
de<fterritorio, en visitas a con-
trois de traibajo y despacho ñor. 
mal do oficinas. 
Tampoco se ha fijado el suel-
do a percibir, pero se establece 
su equiparación del cargo de 
nspector jail de jefe de Nego-
ciado, comprendido en una es-
rala de 6.000 a 12.000 pesetas 
anuaies. Los agentes son equi-
paradas a oficiales, cuyo suel-
do venía sionidó hrista la fecha 
d;- }'í.500 geoct^is, creyóndose 
proíbable elevar a 5^000. 
IH.—Obras del Puerto dev 
Castellón. Tres plazas de guar 
damuelles con el carácter de' 
factores auxiliares de explota-
ción. vGondiciOnes: pueden ser 
cojos, con facilidad de movi-
mientos, o mancos de la m(3no 
izquierda. Conocimientos: Leer 
y escribir correctamente^ la» 
reglas aritm!éticas y óperiár fá-
cilmente con números enteros. 
q 
U n calendario 
mode lo 
Sección Femenina de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
JONS ha editado un calendario que 
.por la novedad que ha presidido s« 
composición está llamado a obtener 
una gran acogida. Se trata de un ca-
lendario en forma de librb que retina 
en composición original y magnífica " 
presentación tipográfica todos 5os da-
tos útiles de un calendario y la lectu-* 
ra de te>:tos religiosos, prosa y versos 
de nuestros clásicos, citas de discursos 
y escritos del Generalísimo Franco y; 
José Antonio, así como de jefes .mili-
tares y jerarquías de â Falange. Tam 
bién una buena cantidad de referencias 
uobrados y decimales. Cono, ja lo que constituye d contenido de la 
3T medidas del sistema mefrioo J Sección Femenina de Falange Españo cor 
cállicUilo sencillo de áreas y vo- Ua Tradicionalista y de las JOÑS y 
lúmenes. Sueldo, 3.500 pesetas labras de su Jefe NaciW, Pilar 
anuíales. Trabajo, ocho horaí i f r i " \ ^ ^ ^ ^ 
,., . , i la fecha correspondiente, ios hechos dianas, con. descanso remanal , , . . . , „ „ ^ . . ' . , mas heroicos y emocionantes de nues-de 24 horas. Residencia oficial, tra i 
E l Grao, Castellón. 
IV.—Guardas forestales. Exis 
ten cien plazas, con arreglo a 
liáis siguientes condiciones: No 
cojos>, ni sordos totales, nú los 
que padazean ataques epilép-
ticos. Se necesita saber las cua. 
tro reglas y escribir con olarh 
dad, abstracción hecha de la 
ortografía. 
y.—Diez 'ficantes do yigi-
laHfes del Banco de España, 
con 3.000 pesetas anuales'. Pa-
ra los destinos técnicos del 
Banco se crea una Escuela de 
capaoltación, siendo las venta 
jtais las de ingresar en el Ban. 
co en las vacantes que corres -
ponden a Caballeros Mutiládoa, 
en las oposiciones de ingreso." 
A los alumnos se les dará un 
certifieado de capacidad, que 
puede servir de garantía de es -
tar dapacitados para los desti. 
nots de la Banca Privada. 
León, 17 do Diciembre 'de 
1038. III Añe Triunfal.—Oil Pre. 
sidente accidental, Félix Buxó 
f0r licĵ n do trigos, ejecutado de 
* tengible con nuestras clásicas 
«ent 1 ^ \aHa's de las cuales je pre 
ttnoa a wiHonésima parte de cada 
«oin ^ conceptos que intcre?a 
He 'En una de ellas se contie-, 
tqy: i39 {o"lc>8Tsnios de trigo, que 
j ^ ^ c - a la millonésima pâ te de 
efe ejec'ia ^oRida en esta proyiu-
"Prov; pasâ 0 verano, • que va'orada 
"oní^adsmenie' stIPone treinta mi 
ta }a , Pesetas; en otras se nresenr 
tô d0mÍ1!on̂ s,"?Tia Parte del tri-ó re' 
pecís. ea secano y en regadío, res-
*cala <!rt'c' cn estas dos se cita 
^ ^ ^ P o s d i c n t e 
la 
37131 
se ha omitido la propaganda patrió-
tica. íÍGnrando en varios carteles "tes 
consignas Oue en forma de entrefilets 
•hemos publicado en este diario repe-
tidamente. p?,ra conseguir , aumento 
en las uperficie sembrada de trigo, 
etc^cra. 
Todas las demás instalaciones fo? 
ron análogamente visitadas y nues-
tros lectores harán los oportunfi? elo 
cios Be ellas. Terminada esta deteni-
da visita, las autoridades todas, re-
unidas en la Casa de España, despi-
dieron a nuestros Cúrnaradag Fanjúí, 
vicp^ecrf̂ rio general de Falange Es 
nañ l̂a Tradiconalista y de las JONS 
v Martín Sanz. subsecretario del Mi 
nisterio de Acrricultura, así como a 
^15 acommfinntes, los que empren-
díerrtn se^uiríjiraente el regreso, ha-
biínrl̂ cí» detenido unos moraen̂ ns d 
excelent'címo señor subsecre+arío en 
rfirnias d̂  1̂  .Tcf̂ fura Provincial 
ríd Servicio N ĉirtnal del Trírro, Cf>n 
d fn de connepr la instalación y or-
«•pníz^dón de las miomas. 
fíneĉ -ró c5>,r,̂ »"»do FérnSndiíis XJz-
mrr.i. íefe del Servido Nacicna^ de 
A orríriVííiirri. r>frn/x:tó c.n "nue'̂ í̂? cíu-
d-d. emnreiv'iendo nver mañana su 
víale de reerê o a Burgos. 
S E C C I O N F E M E N I N A 
J E F A T U R A L O C A L 
Ei Agulnddo oi Combotiente 
Totfas ías camaradas cfa ta Soocién Femenina entre-
Harán en esta Jefatura l-ocaf un paquete de turfónt «fui-
eos, tabaco, eteéters» pam el Aguinaldo tíc4 Soldado. 
Q̂ ue ninguna deje de hacer!© antes del día 20. 
Por Dios, España y su Revolución Wackmai-Slmüca-
lísta.•—La Jefe Locat 
íSaludc a Franco! i&rrífea Espafía! I 
O u e t o r J u a n J . i a r f e n j o 
Del Sanatorio Kaclonaf de VáJtíeíatas (Wadrld). 
Director del Dispensarlo Antituberculoso def Estado en 
León. 
Pensionado por la Real Academia Kactcmáf de Síedl^írva 
en los Kcspltales y Sanatorios de Londres y Berlín. 
ESPISSALISTA E K EKFERiWEDADES D E L PEOHO. RA-
YOS X. 
Consulta dé 12 a 2 y de 3 a 5. 
Alcéjtar de Toledo, número 5, principa!. Teléfono 131T. 
La ilustre pluma de íray Justo P é * 
res de ÜrbcA, ha contribuido a avalo-
rar el caüemlario, que contiene textos 
sobre h s principales festividades litúr* 
gicas. S 
Este calendario, de tan excekjité 
contenido, va ilustrado con fotografía» 
en Ituecograbado, de produedones de 
antiguos y célebres cuadros y las más 
interesante¡s fotografías actuales. 
Este calendario oficial debe figurar 
en todos Sos hogares españoles, expre-
sión nacional muy acertadamente rea-
lizada por la Sección Femenina. 
Los pedidos se harán a la Prensa 
y Propaganda Provincial Femenina. 
"LA NEGRITA"-
(PÁBIÍICA DE CAFE M A L T E - I 
«JD nnevo producto de exquisita 
csMaci, fabricado Biediante el 
enipleo de ios procedimientoa 
más raod'eroos. E l Malte 
&5 el preferido por ei público. 
Para calidad *1 Malte 
" L A N B Q B I T A " 
Exigid esta marea al iacea* 
Tuestras compras 
ST. R O D R I G U E Z 
A V E N I D A P A D H E IBIA^ 40 
Teléfono 1551 Apartrtilo 100 
LEON i 
MAiáiO AilAS á 
acaba de recibáx i H 
«1 mecido toda osdti 




ü n B A K B E I E A y nada mán 
QR. FRAN01S06 ÜCIEDA 
Partos y enfermedades de la 
mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6.-
Uamiro Balbaeiia, 11, 2,° Iqda, 
Z U L 
fo^ai eon Insialaoiorses más modernas. 
Concíoi^to diar-lo Q ü 1 K T i!, T O E 0 ^ «i % 
i Esmerado servicio en CAFE-RESTAüRAP^T 
sHafuen^j variados y excelentes menús a 4 pts. cubferta 
Ordoño II , núm 11 






identes dei Trabajo 
espansabi l idad Civi 
c i ñ a s : O r d e ñ o í l , 7 - U 
- Individuaies 
- I n c e n d i o s 
1 
L a O r g a n i z a c i ó n N a c i o n a l d e ] C i e g o s 
ir'.. 
ÍH 
ka al desmemoriado autor 
un comentario 
f I>a clrcunstandá de liabor for 
tnado parte de dea gobiernos que 
m h&n ocupado eoa gran iate-
yé^ de .la protección y amparo 
«de jos (Diegos, on uno de ellos te 
Hiendo directamente a mi cargo 
ias funciones de Gobernación, 
!Aáistoncía y Sanidad, y en otro 
hiendo copartícipe y amparador, 
iáe obra fiocial tan justa y sixa; 
pática, me obligan a refrescar 
* la memoria do quien sin cscrúpu 
ío alguno, mueve su pluma pa-
ra lanzar afirmaciones gratui-
tas, si fío insidiosas, como si en 
íél país so hubieran atrofiado las 
íacultadcs de recordación del pa 
isado' y nb estuviesen tan cerca 
• ní>B los-hechos y sus i-esultados 
arpara suponer dotmidos los sen 
jtimionto y clamores de la ge-
. aierogidad tan innata en los es-
pañolea, 
r Los diarios del dia 16 al dar 
'cuenta ja sus lectoras de la crea 
«pî n de la Organkación do cie-
gos, publican: 
; , "La Federación Bética de Cie-
gos, entidad que agrupa a to-
dos los de Andalucía en una 
apretada hemandad nacional-
-smdicalista,. única organización 
de ciegos importante que existe 
ien España, acoge este viril ras 
go de nuestro Gobierno, con 
mi enoiTne entusiasmo y grati-
tud, y quiere manifestar ante la 
iopinión pública que jamás en 
España hubo Gobierno que se 
• ocupara eficazmente de los. invi 
llegó a hacer os tratarles bajo; 
el signo de la más degradante» 
caridad. L a Organización Nació 
nal de Ciegos, que nace, en cam 
bio, dejando a un lado aquelloe 
viejos tó$>ieos, se asigna la mi-
sión do convertirlos ca indivi-
duos capaces de trabajar con 
verdadero rendimiento, dejando 
así de ser una carga para sus fa 
millas y para el Estado, como 
hasta ahora han. sido, merced al 
completo abandpno de que eran 
víctimas/' 
Sin remontarme a otras fipo 
cas anteriores, el Gobierno que 
España disfrutaba en 1928, ha-
bía instituido un alto Patrona-
to, presidido por S. A. la Infan-
ta Isabel, que asociaba su nom-
bre a . todo ío genuínamente es 
paoñl y; a sus obras sociales y* 
benéficas, y cuya dirección efoc 
tiva tu\Tc el honor y la satisfac 
cióñ de llevar a cabo, poniendo 
a contribución toda mi voluntad 
y cariño, y a modo de recuerdo 
indicaré los ejes principales de 
aquella, obra malograda des-
pués do iniciada bajo ta,n espe-
ranzados auspicios, por indolen 
cía, incapacidad y abandono de 
los'quo recocieron herencia tan 
saneada. 
A mediados del año 1928, se 
pensó en construir tres grandes 
centros para resMencia dé cie-
gos, en el Norte, Centro y Suif. 
do la Península que les sirvio^ 
ra do albergue, r̂ esid^ncia, cs^ 
cuela,, taller, una verdadera ciu 
i 
i 
dad cultural para tícgos» huyen 
do de darle carácter benéfico o 
de caridad, y entre otros recur-
sos se estableció el ©ello sobre 
las especialidades sanitarias, y 
aprovechando que en las ininé-
diaciones de Pamplona, en Ba-
rañaín, existía un conjunto da 
edificios, que la generosidad de 
una señora había proyectado 
para otros fines y cedió a la Ins 
titución, al ver fracasada la 
obra que. en ellos se prspónia es 
tablecer, dejándola sin e incluir, 
y sólo con un metro de edifica 
cación sobro el suelo. Para dar 
idea de su imporfoncii y magni 
tud. teñálaré que consta dp die 
cioclo pabellones; la finca esta 
ba rodeada por un muro const 
truido con piedras exagonalss, 
con un perímetro de cerca de 
dos kilómetros y cuyo valor as-
cendía á dos mlllcnes d$ pesê  
tas. E l detalle de s»! distribución 
és el que representa el plaaiói 
de cabeza. 
Con los auxilios del Estado, 
los parüculares y los beneficios 
del seiio, se abordó la teriiüna 
ción e instalación do la prime-
ra residencia, aprovechando, las 
obras do Barañaín, y en año y 
medio se terminaron los IS^pabo 
llenes, se construyeron otre^ 
más, se mejoraron los ^ pá&os 
subteiTáneos de comuriicáción, 
baños, talleres, escuelas, igíe-, 
sia, etc, bajo Li dirección del ar 
quitecto señor Macarrón, cemar 
dante de la Guardia Civil,- que 
He aquí el tostlmoi nienta ha eRylarfo 
aí 45»udIIlo el Exeino. Sr. f^ínlstro Orden Pófo^oó,; 3^ 1 
ñof» l^sPiínei ilnlclo, con motivo tía la o^aolón del ¿eiSo | 
postal liflifeiwiilo t̂f91, ien la sran batalla «siso Vifí^ I 
nifestrá retaguardia con el baollo da ICeeh. 
' tuerou una campana p'ató que ga 
identes, pues todo lo más quo se 
9 





e l n u e v o p r o d u c t o n B a g c b * q u e j a m á B p e r j u d i c a . 
presüiba sus serviéios en el Mi 
nisterio de la Gobernación, y a 
cuyo celo, inteligencia y traba, 
jo se debe el resurgimiento de 
^nuclla grandiosV obra, que pu 
da ser admirada por los. nava-
ncív y elogiada justamente por 
cxt :anjoros que la visitiroa 
y eónceptuarón oniiio la mejor 
linstalación de Europa, 
La inauguración estaba proyec 
tadá para j^íio de 1D30, contan 
do; o! Patronato después de pa-
t r i a liquidación de las obi'as, 
-on tres millones do pesetas, 
cantidad que se estimaba sufi-
^diente para sostener durante él . 
cle-
ros y atender a todos los gastos 
de personal, material y éntrete 
limiento de talleres y escuelas. 
Como la EUetadura al cesar en 
enero da 1930, ao encontró con, 
tinuadores ea su labor en pro de 
los ciegos, no pudo Es-paña pro 
senMaí*; la i M ü g u ^ do la 
primera* residencia modelo. 
Al cont'rário, pocos üíza des-
pués de abandonar el Poder, un 
diputado navarro de ideas no 
muy sanas, hizo presente que 
las edificaciones -construidas no 
debían tener el destino proyecta-
do, sino que podrían ser utiliza 
das para las ndeesidades de la 
provinch-, y como ninguna en-
tidad oficial, ni el Gobierno, ni 
los particulares, salieron en de-
fensa de los- pobres ciecros, 1^ 
edificaciones fuerce cedidas por 
el Gobierno que reemplazó al 
de- Je Dictadura, por una canti-
dad irrisoria. 
Coa «er tan interesante c¿ta 
solución de deacihuclo, lo mós, 
que los mayormente afectados 
Im desheredados que habían i>er 
dido la vista, k s Juntas y So^ 
cicdade6 que Hovaban su repre-
sentación y que recibían nion-
sualmento una canbdad ro&peta 
ble que se les concedía de los 
fondos reservados de Goberna-
ción, no *<li* no protestaron, si 
no qu3 revolviéndose en la pren 
sa centra bienbschores v en 
especial contra mi persona, se 
publicaron artículos s.chacáiKio-
me la presunción de encarcelar 
los en aquel asilo, cuando el mis 
mo nombre de resideiicla pater 
nal de ciegos, atemba Kleas de« 
tal clase; pues se inspiraba mi 
labor en fines completamente 
opuestas, como era el de digni-
ficar y elevar a los debiera ciados 
abolir todo régimen que signi-
ficara privación de libertad, com 
. h^tír la idea de aislamiento, etc. 
Ni uaa eda vox de un ck̂ go 
¿e l^-antó para proí^lar ñu tai 
les entregaran ios' trés ñulloiiea 
de peseta» de que . se ha£ía he-
cho ca'-go el gobloiTip,. .aleando 
el dercelio de ser so^teáidas> por 
la Nación, y cohtíauar obrandó 
ea libertad individualmeato; el 
resultado lo ignoro por-JIO ha-*; 
e ocupado por entonces da 
este aaunto, que quedó en ma-
nos de un gobierno suc^or. | 
Naturaic^te, no habfehdo i!o 
gado a realizarse la prabrera par 
te U obra, no se púeáe llev 
vÉfe a cabo las restantes, V los' 
eiege^ que Begasa a áteogerae 
en ci ecliñeio del Colegió' de sor 
demudes del paseo del Hipódro 
mo, fueron expulsados del lo* 
cal, que fué destinaba ^ Escue 
la Normal regida por ía señora 
de un signiñeado socfeiibta. i 
Ai aprobar el Ocnse^ó "¿a Mi-
nistros cdéfersado\;ci.^|¿; %$, apo 
yando la iniciativa de S^É. el 
General^imo, la .creatíó*i ; de la 
Organización de .Giegos, ejemplo 
que nos ofrece m temásáble lai 
bor por España, y que n̂ô  sirvo 
de estímulo á los qué tê emogf 
la honra de ser étis m:o<festos co 
laboradores, señala ^^^^^ríea^l 
tación que respete a l^sl poBtu 
lados de la "Acdón soc^!' da 
la nueva Éspaña, y asi,.: como 
S. E . velando por la prosperi-
dad y bienestar de. tí>dos los eá 
pañoles confió a mi cuidado m, 
lucha contra la tubercíüosis'y 
será imposible que sé borre la 
obra magnífica de los cuarenta 
sanatorios eonstniídoéf" de la; 
misma manera, aleritado. por la 
misma fo quo el (>ncralís!mo 
irradia como forjador- esplenden 
te. del amanecer de . Espaí^i, e3 
ta partlclpacíóa, ese cBtUBÍ-as-
mo que me infunde y el eisfuer 
20 que realf70 p.n w^rén ¿j? n^ 
nagado personal que j5ecundí 
mis órdenes, he de poner el 
te nuevo impulso que se cía abo 
ra en provecho de los ciegos T 
que marca los jalones de v.v& 
nueva erá. y que servirá do ver 
cuerdo Imborrable a la Federa 
ción Hética dé Ciegos para sú' 
rar el porvenir y no olvidar lo* 
esfuerzea del pasado,. 
Yo deseo que te. nueva Orf^-
ulzación Nacional de Ciegos, 
era mejor suerte que la que h* 
tenido el Patronato antiguo, co 
mo no pueJe ser m-enos con la 
nueva E&paña y el gra3 Caudr 
Uo ime la condace, y smoeratsefl 
te les animo a oue pon^n 
energlae en oboequlo la obf̂ » 
a la eaal yo, ©ĉ co g ^ ^ « a | ^ 
coiitribusró 00a todas TTJS fx*^ 
S i 
P R O A 
•4á 
V i c i s i n i i s i T é n a i « t r a é i s 
vieja ene ;stíén 
I c^ssf láü de 
l a s dar^ l iDs 
m Tónex 
tunecina ôs famoso ICrumlrí, que*^^SSoí^ 
- f ido dê de hace medio síg'o. cu pretexto a los franceses, con su» "co-
^ te una solución, las repercusio- rerías" m territerio arge-'bo, para 
la o&cüante política francesa atravesar , la. frotitera jie Túnez e-impo 
N€S. T^IÍ^ La política francesa ha- ner al B(T de Túnc-z su protetíorado, 
^ * kalíanos de Túnez, bajo su apa con el Tratado de Kassar Said ddl 12 
^ * i^tebilidad. no ha oonseguido de mayo de iSSa. E l Tratado fué com 
^ Jat^r la Mnea inflexible im- pleíac^cou la Conyerici^ de J. fvfn, 
"Zm ocultar ^ - ' —. ' sa del 8 de junio de 1883. 
^cr¡os representantes en d Protecto- COSi ei se comjprometía a dar su 
; rado: vaciar metódicamente de todo aprobación a todas las reformas adm*-
' concreto contenido los tratados y ^ nistrativas, judiciales y financieras ^ 
• Convención^ Que regulan la posiaon el Gobierno francés .creyese Milt* Fn 
& los italianos en el Beylicado y ; cambio, Frajjda se comprometía a re. 
religarles con todo género de vejado presentar d interés de la Regencia en 
. nes a reconocer... as ventajas da la el extranjero por medio de sus agentes 
: ̂ -adanía francesa. 1 Jp^omaücos y a dar su apoyo al So-
Durante la primera mitad del siffk) berano contra los peligros que pudiV 
' XIX se inició una fuerte corriente emí sen amenazar ía dinastía y el Estada 
gratoria en h R^encia de Túnez des Perc- según los términos del artículo 
de U Itaüa meridional, especialmente segundo del Tratado, la oenpadón fran 
desde SiciHo: campesinos y obreros ceŝ  era temr̂ î - . • 
. ' a.Uíori^3 militares fra^ 
, ^ ^ - o n o c i d o . ^ 
buscaban en las orillas de'la v ¿ b a "cuand^I—— •y-habría 
•í^ro ÍS y tía 
"tún ac 
il osíá ei 
nantcni! 
Vuíés d 
»ános hablan conseguido derechas, 




dkos, los arquitectos y los ¡ftínMá- ¡ t ^ l l t i ^ ^ ^ o francés !<* 
no habían podido encontrar en la Pa- * 
tria. En aqufjl tiempo, entiy» diez mil l o c * ! ^ ^ - ¿P*0* admínístrauón 
eurc^os, ocho mil eran italianos, en̂  el wn^rl^ t . T ™ de ^ ^ t i z a r 
tre los cítales eran numerosos los tn^ f ^ ^ t o del orcien 
rios de la confianza del Bey. Como el ( los rual̂ c 1 
^ t o de la corriente migratoria. 1 ^ , 7 V • • 
íha aumentando la influencia italian^; 2 1 ^ r f r T Z ^ J 1 ^ 
se calcula que en 1886 vivían alii r6 Z ^ T Z T ' T u ^ ^ ' 
., .. , 1 , - • i y tener escuelas, hospitales, igk 
.mil italianos, los cuales, dos anos des • . . . - . ' 6, 
pués-vieron p r o t e g í ' sus derechos .centenos asx como j ú n a l e . 
por el Tratado italo-tunecino de 1868. de qUe ^s francef? 
. tT , . . . . . , al entrar en Túnez en 1881, encentra 
Un cambio radical en su vida se ve 'VJ ' , i ti ^ 
' rríca 'en el año 1881, en el cual tiene ™ ^ socamente êstablecidos 20 
1 íugar a entrada de los franoeseá'en habían ya creado es 
Túnez/casi sin resistencia. "Toda' »a ^las. Bancos, ferrocarriles, sen-icios 
•dificultad de la empresa-escribió más ^^^ ' ^^^J^ t 
? íarde d coronel D' Aromes d' Or^ " Comeré d. TUasi J • v -^^C;A« «4- c<*Í9 ranceses establecidos on e* país erau c4t-sc redujo a la represión de seis ^ ^ , ^ 0 
••mil salteadores". Estos salteadore eran ™™ algunos centenares. 
Los italianos sotiíían, nataralsacnte, 
la fuerza de los derechos adquá-idos f 
la bijosticia del tst6í.ledmÍ€srto de un 
protectorado francés en una tierra que 
todo hacía prever que se había de con 
vertir en italiana; ¡ 
Desde el prindpic del 'protectorado 
Francia, a pesar d^ ?üs formales .se-
guridades, 'comenzó a eludir los trata-
dos que garantizaban los derechos ita-
lianos; vino así el decreto del 16 de 
abril de qué apHcaba.en el Pro-
tectorado la justicia francesa con Ju-
risdicción sobre los extranjeros. De 
este, modo, Francia anulaba las ccndi 
clones establecidas por e1 Bey con. las 
diversas potencias, mientras con d Tra 
tado de Kassar Said se había compro-
metido a respetarlos. Para hacetr eje-
cutivo est? decreto, el Gobierno de Pa 
rís tenía necesidad da ponerse de acuer 
do con bs países interesados, y Fran 
cía inició entonces laboriosas negocia-
piones particulares con Italia. 'Se .̂ «'g^ 
isí a un acuerdo preliminar (protoco-
los Mancini dd 25 de enero 188), por 
el cu4al Francia reconocía los dere-
chos italianos adquiridos en el Protec-
torado, mientras Italia consentía en 
suspender (y no suprimir; como afir-
mau los franceses) el ejercicio de ^ 
nirisdioción consular en favor de los 
tribunales franceses.' 
Pero el Gobierno italiano se reser-
vaba todas las prerrogativas de inmu-
nidad y garantía, imponiendo la regla 
de la aplicación de la Icĵ r italiana en 
materia de estatuto personal, rclado-
nes de familia, herencias y donaciones. 
En septietmbre de 1896, posteriermen-
té, Italia y Francia firmaron las Con 
venciones consulares de comercio y na 
vegación que completaban el protocolo 
Mancini. 
A partir de 1914, Francia intensifi 
co la obra, tendente a natural''» T ir 
dos los extranjeros nacidos en el Pro-
atorado. Francia ha ensayado todos 
procedimientos para obligar pon Ji 
wnjas o , con amenazas a los italianos 
a adoptar la ciudadanía frascesa po-
^ndo en jpráctica una • disminución 
lesfavorabla a los trabajadores italia-
nos, en contraste con los compromi-




"El Artículo 5.° del decreto VEOÜA cerrada, estatura rogii 
del MSnisterió de Organización y | lar, peló castaño^ estroiia fren 
•Acción Sindical de 14 de octnbré, te, herraduras muy desgasta 
de 1938, dispono que los elemen 
itos patronales y obreros don avi-
MANUEL TBRLNA-NDEZ YA-
mZ: iPRESBNTFi: 
El día 15 del corrieintc cum-
plióse el •st>g-urido aniversario 
de la muerte-de este abnegado 
camisa vieja y vlaiiiente lucha-
dor desdo la primera hora del 
Glorioso Alzamiento Nacionai. 
Era alluminio de ¡la Facultad 
do Derecho de. Madrid, propa. 
gando entre los.estudiantxis Baá 
ideas sabias do la Falange Es-
pañola. ! , 
Abandonó <su hogar paterno, 
olvidando todiais las comodida-
des que disfrutablSi; y con un 
patriotismo inigualable, se in-
corporó en 'la Primera Bande. 
ya de Gastiilla y tomó parte en 
varios combates, corriendo fuer 
íes y variadas arventuras en di. 
fere'ntes lug|5ireis del frente es-
pañol. • • ' 
Pero la suerte IIOn acompaña 
a uno îemipre, y cerca de k 
capital de España (Boadilla. del 
Mojite) unía bala enemiga atra-
vesó su noble y fuerte corazón, 
segando su vida» 
Tendido en tierra, 'casi- sin 
fuerza alguna, y entre el den-
so humo, del cañón y bajo el 
Cantaj dó muerte de las ame. 
traJladora?, hace un último e's. 
fuerzo, diciendo -sin lalíerár&e-
le lo más mínimo ia vea estas 
palabras: "Todo va por Dios 
y por Falange". 
Camarada: Este pueblo de 
Ponferrada, con amargura lio-
ila tu muerte y ausesnoia, y elo-
va rezos al Todopodero&o en tu 
recuerdo, porque fuiste valien-
te y bueno, isabiendo también 
captar miles de . simpatías . de 
cuantos te conocieroín. 
Hoy, ante tu recuerdo un so„ 
lo pensamiento:' Bsipaña. Es-
paña, que es pródiga siempre 
en ternuras y ¡bondiados para 
Jos que saben morir valiente, y 
iheroicaimíente derramando usu 
isangre joven para que siga 
«leudo como lo fué aiempre con 
honor, Grande, Una y Libre. 
Que estas líneas sean lo su-
ficiente para calmlar un mo-
mento tan solamente la angus, 
lia de sus desconsolados padres 
y familiares, pues tienen el 
orgullo altíisimo, de entregar un 
hijo a la Bairia lleno de ale-
gría y juventud, en defenŝ  de 
nuestra sagrada Revolución na 
cionalsindiealista. 
iCamarada Manuel Fernán-
dez Yáñez: n Presente ¡í ¡ 
ñ. F. Coctón. 4 ^ • 
Ponferradai, 
'Año triunfal. 
Diciembre I I I 
Esfcw son las principáfes cuestiones 
han dado pie a vastas controver-
sias en lo r<tferente a los derechos ita-
lianos en el Protectorado. "Ha llega-
do ya el momento—dioe "La Stam-
das cu mano», extravióse pra- na"_^e resolver todos los problemas 
doj día 13.-Se desea razón: An 
joée loa pnestos vacantes y de ¡CAZA. Cachorros de 4 meses, 
falta de trabajo a la Oficina de ' vende F. Martínez. Quintan?!!, 
Oolocaĉ a respectiva, s^ncio-. do AJmanza. E-Sr> 
náadese elincuinplimiento de es-.7*1.80 nueva constrnecrón, ábna-
te precepto con multa de 50 a i cén. planta baia, servicio a^u; 
t «JO;pesetas. Los ammeiant-es de' y lavadero, véndele. Kazóii 
asta Sección "han cnn|jlido ya"j Bernabé Mirantes. Ventas dt 
aicho requisito habiendo dado Nava, Calle las Coreas. 12-83' 
cuenta de su falta de operarios HABITACION espléndida, eha-
• v̂ '3"̂ 01103 y de su desocupa- flan, tres balcones, vistas a un 
Ips obreros y empleados.'' jardín, mucho sol,. cuarto de 
i ^«CUEIiA ebófers. Keglamcnto. baño, pensión coEQ,pieta, en ea-
. Mecánica coche paira examenJ sa particular, se alquila. Ra-
¡ Cascalería núm. 9 o Bar Ex- zón: en esta Administración. 
pros. Manuel Diez. £-665, E-833 
^SIGOOIO de leña para cocinas CASA nueva construcción, plan-
x y calefaccioneŝ  eon sierra , ta baja, en las heras de Renue-
: i cirenlar elóctnea, traspasa va, se vende. Ptazón: Plaza de 
• ¡ por no poderlo atender su due- las Tiendas, 4 y 6. ' E-836 
j no. Informes: Zapaterías, 15.1 CHICO de 15 a 16 años para mós-
Carbonería. E-785 trador, hace falta. Razón: Ca-
HJEEO DE ARBOLES FRÜ- U Novelty. E-Sil 
t TALES. Unico en España que 1CAHION 4' Mcrcedes-Ben/.''} 6 
me de 24.000 frutales en1 toneladas, 95 H. P. aceite pe-
produceión, de dando recoje sado, semi-nuevo, vendo, ulti 
loe injertos para injertar sus mo precio 60.000 pesetas, ra-
ra tratar: Cesáreo González 250»0ÍK3 plantas de vivero. «To 
«é Seoánéz. La Baácza (León) 
B.-714| 
Affencia Citróeu y Mercedes. 
Vigo. E-741 
ÍJASA num. 3, en Barrio San CASA comprai*ía de 30.000 a 
[ Claudio, junto ai Mereadí de \ 60.000 pesetas. Trato directo. 
1 ganado, se vende. Razón: En Detalles: Sr. Plaza. Admniis-
fji la misma, interior. E-819 tración PROA. 1>S.{.J 
ABOLES FRUTALES. Se ven- NEGOCIO IMPORTANTE Por 
den de todas clases a precios no poderlo_ atender su dueiio 
, económicos. Antes de comprar 
consulte precios. Razón: Fru-
; teña "La Paz". Santiago 
'Valipuesta (Horticultor). Ave-
nida Padre Isla, 33. León. 
E-800 
^OS transformadores marca 
^Garbeila" unipolares, co-
; tríente alterna, 10 kw.-a 125 
so vende : Fábrica de Aleoho 
les y de 'compuestos. Prodn-
eiejido sobre 100.000 litros de 
ALCOHOL v 200.000 de 
AGUARDIENTÉ anua le s . 
Grandes rendimientos. Facili-
tará informes su propietario: 
Julio Sahagún García, en Sa-
hagún. E-S40 
f-, sin estrenar, véndese. Para T>OS HABITACIONES, con cale 
Yatar: Daniel Blanco. San 
M^m deTValle. E.814 
^biNANZA rápida y eficaz. 
Conducción automóvil. Infor-
mes: Lázaro Rodríguez, Ra-
£ A I ^ tle Labra, 16 o en 
g. Alcazaba (frente ni Autó-
^-stacion). v.sno 
le la f amosa cuestión que desde 1902 
••e ha planteado con sentido : realista, 
ayudando en todas las formas a los ita 
ianos a resistir la violenta campaña 
lesnaturaÜzadora iniciada por Francia 
en 1921. 
" En las primeras confusas y furio 
uis reacciones a las manif^taciones 
del 30 de noviembre, la prensa franee 
:a ha afirmado que la cuestión tune-
cina debía entenderse regulada por el 
•jcuerdo Mtis&oliui-Laval de 1935. Es-
te acuerdo no ha sido aceptado por los 
italianos de Túnez, afirmando que H"? 
sanciones francesas les privaba de todo 
contsnido aun antes de que la faHa de 
su ratificación lo hubiese heoho defini-
tivamente inoperante. Y es esta la si-
tuación presente de la luestíón: el Es 
tatuto de los italianos está todavía re 
guiado por las convenciones de 1918, 
mientras los italianos luchaban para 
dar la victoria a los aliados. Estas con-
venciones, que a partir 3̂  1919 han si-
do prorogadas de tres en tres meses, 
son, junto con el protocolo Maacini 
consideradas por los italianos como 
váHdas, como única base posible del 
nuevo estatuto de los italianos. 
"En Túnez viven 120 mil italianos. 
Es una minoría cuyos derechos sagra-
doá han de ser respetados y la.cws 
tión deberá ser regulada de manra to-
tal definitiva, teniendo en cuenta la-; 
posiciones imperiales y la importancia 
siempre creciente de la Italia fascista, 
potencia fundamentalmente mediterrá-
na". • ' ; ' 
ORNO DE FARMACIAS 
-•o— -
De 8 de la ¿oche a 9 de la ma 
Avenida del Fadre Isla, nám.S. (Junto al Gobierne «ÍYM) 
Apartado de Correos/núm. r f l . Teléfono núm. 1.S17. 
Bañeras, lavabo.?, watéra, bidets y todo lo. que afcefca 
ai ramo de .sianoamiento, con grifería y accesorios. Go-
clnaa "SAOADür Cemento "TfJT>ELA-VEGüIN", yes-o, 
cañizo, •baidosmes, tubos do giós de "LA F3E^éüí5ÍAÍ, 
pizarra para Ajados y todo, lo- ooijoorniénte al ramo de 
iaateriates "de conatrnjecidn,. 
Wo compre usted sin visitar esta Casa. 
C O Ñ 4 C J I M E N E Z L A M O T H E 
y ÍJGOB THIPLE SEllO «LARIOS". í 
Depósitario: Z L V I S 0 E P A Z - LEON 
jabén 
escama 
A Q U E S I L 
seda 
0E VENTA EN DROGUERIAS 
aHHMBMMMRMHBi 
facción y cwarto de baño, se ce- nana: 
den en alquiler. Razón: Primo SK ABIENZA, Calle cu 
Rivera, 2 i ; 2.°'izquierda. 12-839 la Rúa. ^ -
COCHE "Reo", cerrado, del Turno •> de la tarde: 
dcio público, sek plazas, SR. GRANIZO. Avenida d. 
VINOS VALTRY 
se; en buen nso, se vende. Infor- Roma. 
marán Fernadao Merino, 14,1 SR..VELEZ, Femando.^ 
Útátá teléfono 19-14. E-Tl? ád. f g ^ i ¿jtZ&MUl^ÉWk 
ORAN FINURA EXQUISITO BOU<!UET 
INSUPERABLE PRODUCCION ESPADOLA 
Blanco Selecto 1 Fia© Eatite Sesíensea. 
Clarete FIBOÍ Pare Etók B©í-ác!éa. 
VILLAFRANCA D E L BIERZO (LEON) 




a R T Á S A Í O S REYES MAGOSJ 
r La verdad sea flicha. Casi nos 
Jpe&ü el hab^r a;nunciado el con-
curso do cartas y dibujos i ; )-
ficmUles dirigidos a los R^yes 
Magos, ¡Hay quo ver el men-
tón do cartas que va a caer ŝ -
ibre nosotros I (A juzgar por lab 
.quo han caído ya 1) 
Desde luogo tenemos un álL 
Vio: que a las primeras de cam 
L Í Q ae nota «en La mayoría la 
imano del papá, de la mamá y 
m todi la famüia, Y, loíarj l , 
kvan al costo... 
¿A quién se lo ocurre qu¿í un 
niño de cutaro años escrilba con 
esmeradísima letra de señori-
ta, con ortografía, y nos hablo 
de los tormentos de las wchc. 
De falsificar una caria fS-
fantil, háganlo co-n gracia. 
Dibujos, pocos. Entre olios, 
tino bastante poco limpio para 
jser de una chiquilla de ocho 
años*. 
En fin, para hac«r boca, ahí 
y>an esas epístoila:3 a los Reyes 
Jíagoe: 
Biicabezan la carta dos ban-
deras en coloras, una rojina-
fera y otra nacionia'l, que son 
•algo formidablemente d«écora. 
tivo, y dice: Saludo a Franco, 
Arriba España (hay unos bo-
rrones más decorativos que las 
Jbanderas). 
Queridísimos Reyes: tengro 
muchas ganas de veros, y os 
yoi a decir una cosa gue m i 
|ñ concurso de PROAj 
aibuelita un día me tiro de l¿s 
orejas y las tube mui cncarou. 
das porque no 4iciso" ir al co-
legio, poro por eso lo mimno me 
traigáis juguetes y al niño ¿«e. 
sus le regalo unos piñoninos 
y 05 boi a poíii.r uiia linterna y 
unos lapiceros de golores d^ 
doce y un eafcas. Muchos besos 
al Niño Jesús y a los reyea Ma-
Meyamo Pablito Magamo 
tengo 6 años. Vibo pn la con. 
dosa Sagiasta núm-ero 36, se. 
gundo derecha. 
Y después de la firma p<mo 
un dibujo, que no sabemos 
es un aeroplano de nuevo tipo 
estratosférico, un abejorro neu. 
rasténico o un sacacoroho^ con 
el baile de San Vito. Consulta-
remos. . ¡ 
P R O A 
Y envía un dibujo con tres 
camellos do especie desconocí-
dat tros reyes y uu camión de 
juguete . 
Para muestra, bastan e^los 
dos hetoucs. Mañana dar^m »s 




Otra misiva: Señoras í>cti 
Royes mago-s. Yo me l»amj Lo. 
lo y quería un jugete de soi-. 
daus de plomo parji íicei: !a ge-̂  
rra a los rojos. 
Yo soy muy vueno y estudio 
mucho y si me traen el jugete. 
(¿Qué hará Lolo si le traer 
el ujugeteM, que no dtoe má^?) 
Como no tengo más quo tí'ii 
c-ir a estos señores les doy, un 
adiós y firmo Lolo Señas a trasvi 
Y al respaldo dice: Maniie1 
Martínez Pérez. Primo do t t i . 
\<*iíá, 27, segundo izquierda. Di-
ce tiene seis afio«. 
El Papa ha sufrido 
una nueva recaída 
en su enlesrmedad 
No obstante parece, 
que el mievo ataque 
calece de gravedad 
Gudad del Vaticano, 19.—Eí Papa 
lia sufrido «n ataque a¿ corazón. 
El estado del Sumo Pontífice no t>a 
rece aiarsianíe. El médico dol F^ÍA 
ba declarado que el ataque era deMd^ 
a Ja insistencia de S. S. en llevar a 
nofnialidad sus deoeres. 
El Sanio Padre guarda ateo'-uto re-
po|0 y aun cuando no se íaciütado 
boletín medico, las pocas personas que 
i»an tenido aeccío a las habíticioneí 
cíel-Papa han declarado que esta tarde 
fia experimentado cierta mejoría y ê  
doctor le ha pedido qae guarda ahsoJu 
to repo&o, f>or cuyo raotfvo est̂ a sus* 
per5¿ida3. las audiencias. 
EL ATAQUE NO TIENE f.A 
GRAVEDAD QUE SE CREÍA 
Gudad del /Vaticano, î .—Se s?^ 
que el Papa va recuperándose ¿e su 
ataque cardiaco de asma, <j«c feso'tó 
ser mĉ os serio de lo ^ue 5e tem;ó 
en un principio. 
Varias disposiciones de J u ^ 
í icia, relacionadas con el 
íronato de r e d e n c i ó n de 
presos por el Trabajo 
Propaganda del Subsidio Familiar en 
el Cuartel de Santocildes 
Llei acto celebrado el domin-
go en Ponferrada 
(Vieno de la página quinta) 
!dres de ios muertos $>or España, 
y los camaradas y los soldavlos 
de España que día a día juegan 
en las trincheras la carta de su 
inmortalidad. Quiero que para 
esas madres tenga la Falange su 
mayor "atención y su mejor sitio; 
sus necesidades, sus peticiones, 
t a n de encontrar en nosotros un 
eco total y armonioso. Jamás las 
podréis decir que no a nada que 
os pidan y que sea justo. 
Que sepa toda la que llore un 
hijo, muerto |por España, que la 
Falange la reserva en sus filas 
un puesto de honor y nosotros 
Ke lo reservamos también en 
nuestro cariño y en nuestra de-
voción. Yo digo a las mujeres 
que me escuchan—y si entre 
ellas hay alguna madre que haya 
perdido un hijo—que cómo va a 
estar ajena a su dolor la Falan-
ge, si supo al nacer que para ser 
grande tenía que serlo a costa de 
la sangro de sus hijos. 
E l segundo objeto de vuestras 
'tareas, tiene que ser el comba-
tiente. Y aquí quiero dirigirme 
a todas las jerarquías del Parti-
do, para decirlas que es deseo ex-
presp y tácito de nuestro Secreta 
rio General, camarada Fernún-
dez Cuesta, que la misión de la 
Falange en relación al frente, sea 
continua y permLanente,que la ofi 
ciná del combatiente sea la me-
jor montada y la mejor realiza-
eión de vuestra obra diaria sea la 
dirigida al auxilio de estos cama-
radas. 
Yo os digo y quiero repetir, 
que sería un traidor el que olvi-
dara que cada momento del día 
reserva dolor a un soldado de Es 
Jiaña y que por lo tanto hasta en 
lo más chico debemos estar dis-
puestos a protoírerle, porque^ de 
efita manera le daremos alegría y 
descansé espiritual y os haréis 
, dignos de que mañana, cuando 
ynelvan con las banderas victo-
riosas, os abracen y os llamen 
carneradas de la guerra y da la 
Ardua es la tarea y tiempos 
incómodos vivimos. No os hagáis 
ilusiones; estos tie¿npos incómo 
dos no son pasajeros. La revi/ ' 
iución de mejoramiento do ia 1 
clases sociales, trae incomodida 
Jes justas y necesarias en las qu 
todos nosotros tenemos que pen 
sar. La grandeza del pueblo nr" 
la vamos a ganar en vida alegre 
Pero para e^ta tarea, haced eom 
prender a todos la incomodida( 
que se nos avecina por el bien do 
luestros semejantes. Y si lenói: 
alguna duda, rompedla; si tenéis 
ilgún desánimo, acabad con él 
Templad vuestro ánimo y pensac 
con fe suprema en la figura j 
jjemplo de nuestro Caudillo, qiu 
a fuerza de sacrificios, refleja ^ 
dos en la blancura de sus sienes 
está elevando a España y legis-
lando para todos; de una Patrif 
rota y maltrecha, está haciendo 
ana unidad indestructibíe de jus-
ticia y grandeza. 
Nosotros demos a su constante 
sacrificio y esfuerzo heroico, e1 
agradecimiento de nuestra labor 
dura y cotidiana y merezearno^ 
un día la tranquilidad de nues-
tra alma, aun a co-sta de la trau 
quilidad eterna y jprematura de 
nuestro cuerpo. De esta ¿orna, 
yo os aseguroTiaremos una Espa-
ña limpia y alegre, unida on sus 
tierras y en sus hombres, cristia-
na y poderosa que José Antonio 
nio, desde el lucero grande y lu-
minoso de su eterna presencia, 
sonreirá al cumplimiento de &u 
profecía y al sacrificio de su san-
gre y al sacrificio de sus mejo-
res. |Arriba España! 
R e t r s R s m i s l é i i d e l ac to 
Este acto, que resultó brillan-
tísimo, fue retransmitido por lía-
dio León "Ondas Azulezv' con 
una perfección absoluta, lo qne 
permitió que muchísimos cama-
radas de la provincia, a qiih'" s 
les fué imposible su asistencia al 
acto, pudieran oírlo do^ia sus 
respectivas localidades 
l 
Las einco en punto de la tarde.-
Con exactitud castrense co-
mienza el acto de propaganda K, -
bre la Ley del Bubsidio Fa»^' «r 
en el cuartel de Santocildes • e 
Astorga, con asistencia do unos 
dos mi l soldados. 
E n la presidencia, el bizarro 
comandante Sr. Cirujeda, 1 adra-
do de los pundonorosos ^jpítrt-
es Seijas, Rovira y Liébaua así 
orno de los tenientes Salustiano, 
toa. García y Casas, acómpi 
os de todos los alféreces ^ ííub-
Riciales de la Guarnición* 
-
CELERINO DEL V A L L B 
omienza su breve discurso ir-
naudo que al Caudillo en * fra-
gor de la guerra no le falta tiem-
po para batir a los enemigos de 
España en la paz. 
En los frentes de combato, con 
la punta de su espada, empuja, 
iprieta y acorrala a los enemigos 
le la Patria. En las trincheras 
le la retaguardia gana también 
iada día una nueva avanzadilla 
i l enemigo con el arma de la >us-
icia que se plasma un día en el 
i^uero del Trabajo y otro día en 
eyes como esta del Subsidio Fa-
miliar; ley la más avanzada del 
aundo que viene a ser, o mejor 
ÍS, el complemento del jornal; 
mya realización exige cliuevo 
píe ha de salir y saldrá de las 
ireas del patrono y del bolsillo 
leí obrero (aunque de este en 
nínima cantidad) ayudados to-
los por el Estado Nuevo que pa-
:a ser imperial necesita el entu-
úasmo y ayuda de todos los qae 
ios grangeamos de ser españoles 
de verdad, 
RICARDO BRUGrADA 
Comenzó su exordio de cir-
cunstancias diciendo ^ansiaba 
como español y falangista en fren 
tarme con el glorioso Ejército es-
pañol y no con la plebe del 3.° de 
Mayo*'. 
Un canto emocionado, preñado 
de pasión patriótica, a aquél y 
una diatriba lacerante a las tur-
bas desmandadas de antaño. 
Una afirmación sin titubeos, 
después, sobré la realidad física 
y tajante de la propaganda del 
Subsidio Familiar; hija de la as-
piración nacional, echa carno 'vi-
va en el Fuero del Trabajo y pes-
Ordcn nombrando vocales ^ 
mismo Patronal o al Inspector 
Genorítl de Prisiones don Crfep^ 
lo García, r^retario técnico ^ 
la Jefatura de Prisiones, y 
Modesto Madariaga y don Jo^ 
María Sáncir^, en representa.̂  
clón del Seivicio Nacional 
Prensa y Propaganda. j 
Ordeu disponiendo quo ^ 
aquellas localidades en que 
esté cpnstitmdo todavía la jujj; 
ta local del Patronato de Heüca 
cióa de Penas por el Trabajo* 
asuman los alcaldes respectivos 
intemamcato su¿ funciones, ^ 
fin de que no queden sin perti 
bir el subsidio a que tleneu 
recho las faoüiias do los reci^ 
sos trabai^dow. 
Orden de Educación Nacioi^l 
fijaxiáo el régimen a que han ^ 
ajuatax^^ en su funcionamientos 
los centros de enseñanza mecüa 
y cómo han de de&arroUaree k¡s 
funciones rectoraB, 
Ordenes acfQbandp los pr̂ », 
gramas para las escuelas piima 
rías y euprimiendo la conmuta 
clón do estudio-i entre los del Bol 
chillerato y Coniercio y vicev̂ r. 
sa. Se reser/a el derecho de BCÍ 
licitar conmutac'ón de acignata 
ras para ios que hayan realizador 
do sus estadios por los planea de 
1903, 1926 y 10^4 y que en teu 
caso serán noicedidas en la for, 
ma que se indica. 
Uilaüo indeclinable de la ju.stieir j ^ ^ ^ . , 
Burgos, 19.—El Boletín Ofi-
cial del Estado cerrespondiene 
al día de hoy publica, -entre 
otras, las ságui^ntea disposicio 
Orden de Hacienda fijando 
las caractcnstlcíísS del sello es. 
peciai que hab/á de utilizarse 
desde el 22 do diciembre al 3 de 
cnerp próximod para incremen-
tar los recurJOd del Patronato 
Nacional Antitubcrculoac, Ten-
drá un tamaño da dos y medio 
por tros centliketros, Bkcdo BU 
dibujo una doble cruz 4e color 
rojo a cuyo pie figura el núme 
ro 10 y la palabra céntimos. En 
la xwte surxsrior del sello, en 
fondo blanco y azul, figura la 
'nscripcióa ''Pro tuberculoso» po 
b^d'*. 
Orden de Justicia nombrando 
aecretstio del Patronato Central 
de lí^doackSn de penas por el 
trabajo a don Ocnaalo de Ja Ma 
ta, jefe del Negwilado del Guer 
po técnico-íid^ünlstrativo de Jus 
Ücia, 
Or¡den aceptando la renuncia 
del vocal de dicho Patronato pro 
sentada por don Jesús ErclUa. 
social de la Falange, que quien 
decir tanto como consigna de hei 
mandad y polo opuesto por íi 
tanto dé los partidos políticos er 
los qiie los hombres se desgasta-
ban mutuamente en un atan CJJ 
venenado por la incomprensióv 
mutua, feroz y eficazmente de 
moledora y antítesis por lo tantc 
también de la lucha de clases poj 
las gafinas cluecas del marM'.i K 
cacareada. 
Para terminar con esta ptilvo-
jHzación de la Patria y como nexc 
entre los españoles todos, el Nue 
vo Estado ideó la Ley del Subsi-
dio Familiar, que nos liga a to 
dos, no sólo en lo económico, si 
nó con el lazo más fuerte y apre-
tado de una aspiración moral 3 
un destino común dentro de h 
Patria. 
Este nexo de la familia ha sid^ 
hecho añicos eu la zona marsis 
ta. 
Tal aserto da ocasión al «;on 
f erenciantfe para pintar con t ole 
res vivos la tragedia de la espos; 
y de los hijos en esa zona sojm 
gada por Negrín. Tal afirmació' 
da motivo al camarada Brugadí 
para entonar un canto emociona 
do y tiorno a la madre buena que 
nos llevó en sus entrañas. 
E l Caudillo, por el contrario 
quiere que se estrechen cada ^ cr 
más y más los vínculos que ro* 
atan al hogar y uno de los JÚC 
dios de que se ha valido es la L ^ 
del Subsidio Familiar, Ley 1 
más revolucionaria de Europa " 
por ende de la España Naciona-
-Explica algunos artículoj ^un 
damentales de la Ley y terminr 
su discurso, subiayado con fre 
néticos aplausos al termin ir . 
Llega a Bruselas un De-
legado del Generalisi 
mo Franco para prose-
guir las neqfociaciones 
BruseUs, 19-Un delegado ofíc!?! reí 
Geiíeralísimo Franco ha llegado para 
rvrr^qruíf las conversaciones coa tí je-
fe del gobierno Sr. Epaack. respecto 
al envío de una representación belgn 
a la España Nadeua5. 
3Í0 fijando provisionalmente el 
precio de los hilado» dealgodóa 
nacional, quo se determinan 
la relación que se inserta. 
Orden del Servicio Nacional 
de Primera Enseñanza, conté* 
liendo el nre^mbulo del progr* 
ma escolar aprobado por ordea 
ministerial coAteniendo nórniaá 
y métodos para la educación prf 
maria. 
El Dr. Schachí, du-
rante se estancia 
aáfl Londres, Imib 
ie la cuestión de 
la inmigración 
judía 
Berlín, 19 .̂—A SU regreso a BeT4 
tnt se admite que el presidente 
Sanco del Reich, doctor Scha^ it, ¿XV0 
-ante su estancia en Londres la ĉtr.a* 
^ pasada, discutió la cuestión <lc ^ 
inmigración judía. 
En el comunicado oficial* se a í i ^ 
TUC a pesar de no haberse llegado ^ 
un acuerdo definitivo, se ha dej ^ 
abierto el camino para que el con^j 
establezca contacto con las uií:oridi* 
des alemanas. } 
UNA D E C L A R A C I O N E N t - ^ j 
. C O M U N E S \ 
Londres, 19.—Esta tarde, en • ^4 
niara de los Comunes. ButU-r, < i 
hre del Gobierno, hq dec'arai'j. tfS# 
•̂ondiendo a un diputado de â 
cisión durante la vista del econo-r t̂* 
a Londres se discutió ofcialmoftc |* 
cuestión general de la inmi^ractó'i. 
«e deseaba ni se esperaba hlngtma * 
cisión durante la vista del econoini^ 
»1em4n. La deuda exterior no se ™$*\ 
r\cró para nada. * 
La visita del doctor SchacTit ^ 
do Hpn recibida v Butler terminó < 
rlprondo su confianza sobre ,fVí 
tos beneficiosos que talen vistas 
san en las relaciones entre los d*» 
ses. 
%\ s i l b a n famUlsf» | 
por lá vida digna £ intrn*** j 
monta humana i r a ^ * j 
